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 چکیذُ
ػٜٞاٙ یٌی اظ ُیب١بٙ زاضٝیی ثب احطاث ١ب اؾتلبزٟ قسٟ اؾت. ؾطذبضُْ ث٠ُیب١بٙ زاضٝیی زض عت قطهی ثطای هطٙ
١بی ١بی ایٜ٘ی قٜبذت٠ قسٟ اؾت ً٠ ٗؼ٘ٞلا ثطای زضٗبٙ ؾطٗبذٞضزُی، ثطٝٛكیت، ػلٞٛتٗخجت ثط پبضاٗتط
ثط ضٝی ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ؾطذبضُْ  ػهبضٟ ثطضؾی احط ،١سف اظ اٛزبٕ ایٚ تحوین. قٞزتٜلؿی ٝ آت٢بثی اؾتلبزٟ ٗی
 0/57±0/20 gهغؼ٠ لاضٝ ٗب١یبٙ ًلبّ ذبًؿتطی ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٛی  063ذبًؿتطی ثٞز. ی ٗب١ی ًلبّناذتهبؿیط
ًیٔٞٗتطی ثٜسض چبث٢بض نیس ٝ ث٠ ٗحْ آظٗبیف، اٛتوبّ  5اظ اؾٌٔ٠ ضٗیٚ ٝاهغ زض  4/04±0/18 mcٝ ٗیبِٛیٚ عٞٓی 
١ط تی٘بض زاضای ؾ٠  ،ٗیٔی ُطٕ زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا) 002ٝ  001، 0،05( تی٘بض 4 ثط اؾبؼتحوین ایٚ  زازٟ قس.
١بی ضقس ػ٘ستب ٗكتْ٘ ثط ٗیبِٛیٚ ٝظٙ اذص قسٟ، كبًتٞض١بی ٗٞضز ثطضؾی، ػ٘سٟ كبًتٞض عطاحی ُطزیس. تٌطاض
 ،ی٘یبئی ٗكتْ٘ ثط ُٔٞثیٚ، آٓجٞٗیٚ١بی ذٞٛی ٝ ثیٞقضقس ضٝظاٛ٠، ضاٛسٗبٙ پطٝتئیٜی، ٛطخ تٞٓیسی پطٝتئیٚ، كبًتٞض
١بی ای٘ٞٛٞٓٞغیي ٓیعٝظیٖ، اٛلزبض تٜلؿی ٝ زضنس كبُٞؾیتٞظیؽ ثٞزٟ اؾت. زض ًْ پطٝتئیٚ ًْ، ٝ كبًتٞض
ث٠ اظای ١ط  ؾطذبضُْٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  002ٝ 001ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ اضبك٠ ٛ٘ٞزٙ 
زاض ٝظٙ ٛ٢بیی، ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی، ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ ٝ ًبضایی ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی
ًلبّ ٗب١ی  پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ، ُٔٞثیٚ، تؼساز ُٔجّٞ ؾلیس، ُٔجّٞ هطٗع، ١٘بتًٞطیت ٝ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ ،پطٝتئیٚ
ٝ  . ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ، اٛلزبض تٜلؿی، آٛتی ثبزی ًْذبًؿتطی زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بضقب١س ُطزیس
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾط ذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس ً٠  002زضنس كبُٞؾیتٞظیؽ زض تی٘بض حبٝی 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ً٘تطیٚ  002تی٘بض حبٝی  ١ب ٛكبٙ زاز.زاضی ضا ثب ثوی٠ تی٘بضاذتلاف ٗؼٜی
ٗز٘ٞع ثط اؾبؼ ٛتبیذ زض  قب١س ٛكبٙ زاز. تٔلبت ضا ثؼس اظ چبٓف ثب ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض
ٜٗظٞض ث٠ ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی 002 اكعٝزٙ ،ایٚ تحوین
١٘بتٞٓٞغی، ایٜ٘ی ٝ ٗوبٝٗت زض ثطاثط ثی٘بضی كتٞثبًتطیٞظیؽ زض ایٚ ٗب١ی پیكٜ٢بز  ،ث٢جٞز قبذم ١بی ضقس
 قٞزٗی
 ذبضُْ، ًلبّ ٗب١ی ذبًؿتطی، كتٞثبًتطیٞظیؽ، ضقس، ١٘بتٞٓٞغی، ایٜ٘یػهبضٟ ؾطکلوبت کلیذی:
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 هقذهِ-1
ز١س. اكعایف توبضبی ٗب١ی زض اثتسا ث٠ پطٝضی ثرف اؾبؾی ٝ زض حبّ ضقس ضا زض ؾطاؾط زٛیب تكٌیْ ٗیآثعی
اٛی ٝ زٓیْ ضقس ؾطیغ ر٘ؼیت، زضآٗس ٛبقی اظ ایٚ كؼبٓیت ٝ ١٘چٜیٚ اضرحیت ٗب١ی ثط ؾبیط پطٝتئیٚ ١بی حیٞ
١بی آثعی ثطای آیٜسٟ ٛیبظ ث٠ تٞؾؼ٠ كؼبٓیت ٝؾپؽ زلایْ كط١ِٜی ٝ ث٢ساقتی ضقس ایٚ نٜؼت ضا تؿطیغ ًطزٟ 
پطٝضی ثبیس ٗٞحط ٝ ؾٞزآٝض ٝ زاضای حساهْ پطٝضی ٝ اكعایف تٞٓیس هبثْ پیف ثیٜی ذٞا١ٜس ثٞز. نٜؼت آثعی
نط اؾبؾی زض پبیساضی، ؾٞزآٝضی ٝ ٜٗبؾت ز١ی ٝ تبٗیٚ ػٜب١ب، ػ٘ٔیبت ؿصااحطات ظیؿت ٗحیغی ثبقس. ؿصا
١بی زضنس اظ ًْ ١عیٜ٠ 07تب  03١بی ؿصا، حسٝز پطٝضی ٗسضٙ تؼییٚ ًٜٜسٟ ١ؿتٜس، ظیطا ١عیٜ٠ثٞزٙ آثعی
. ػلاٟٝ ثط آٙ، ٗكرم قسٟ اؾت ً٠ تـصی٠ ٛوف ٗ٢٘ی ضا زض )5831(اثطا١ی٘ی، قٞٛسػ٘ٔیبتی ضا قبْٗ ٗی
-زض آثعی ًٜس. زض ٛتیز٠، ًیلیت ؿصا ٝ ٗسیطیت تـصی٠١ب ایلب ٗیاثط ثی٘بضیػٌ٘ٔطز ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ٝ ٗوبٝٗت زض ثط
 ).5831ُطزز (اثطا١ی٘ی،ثؿیبض حؿبؼ ٝ حبئع ا١٘یت ٗی پطٝضی
ثطای حْ ایٚ ٗكٌْ اٗطٝظٟ اظ  ثٞزٟ ٓصا ز١ٜسٟ تٞٓیسظا اظ ػٞاْٗ ًب١فپطٝضی ػٞاْٗ ثی٘بضیزض نٜؼت آثعی
ربیی ً٠ ثطذی ُیب١بٙ زاضٝیی زاضای عیق ٝؾیؼی اظ ذٞال ٜس ٝ اظ آًٜٙ١بی ؾیؿتٖ ایٜ٘ی اؾتلبزٟ ٗیٗحطى
١ب زض ٗعاضع پطٝضـ ٗب١ی ؾجت ٗلیس اظ ر٘ٔ٠ تحطیي ٝ توٞیت ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ١ؿتٜس ث٠ ١٘یٚ ػٔت اؾتلبزٟ اظ آٙ
 ). 2931ُطزز (ضضبیی ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ث٢جٞز تٞٓیس ٗی
١بی تٞر٢ی ث٠ ؾٞی ُیب١بٙ زاضٝیی ٝ زضٗبٙ ثب زاضٝؾیبؾت زاضٝؾبظی ٛٞیٚ زض عی زٝ ز١٠ اذیط ث٠ قٌْ هبثْ 
١بی رسیسی ضا ثطای ربٗؼ٠ پعقٌی، عجیؼت ایٚ ٜٗجغ ؿٜی اظ زاضٝ اكن .ُیب١ی ٝ عجیؼی پیف ضكت٠ اؾت
ُیب١بٙ زاضٝیی ث٠  ؾبلاٛ٠ز١س ً٠ ٗهطف زاٗپعقٌی، زاضٝؾبظی ٝ زاٗپطٝضی ُكٞزٟ اؾت. آٗبض ر٢بٛی ٛكبٙ ٗی
بّ تٞؾؼ٠ ح١بی زض ١بی اضٝپبیی ٝ ٛیع ًكٞض١بی ٗهٜٞػی زض ًكٞضْ ثی٘بضیعا ث٠ زاضٝزٓیْ اكعایف ٗوبٝٗت ػٞاٗ
 ).3002 , .la te icnegüD ;9002,.la te anilaG١بی اذیط پیكطكت چكِ٘یطی زاقت٠ اؾت (زض ؾبّ
ٛتوبّ ١بی زض حبّ تٞؾؼ٠ ثب تٞر٠ ث٠ تزطثیبت ٝ زاٛف ثٞٗی ازض حبّ حبضط ثطذی اظ رٞاٗغ ثٞٗی ٝ ؾٜتی ًكٞض
١ب ٝ ١ب اظ ُیب١بٙ زاضٝیی ٝ ثطذی ٜٗبثغ ربٛٞضی یب ٗؼسٛی ثطای زضٗبٙ ٝ ؾلاٗت زإ١بی هجٔی ث٠ آٙیبكت٠ اظ ٛؿْ
عٞض ٛ٘ٞٛ٠ زض ایٚ ضٝـ زضٗبٙ، ًكبٝضظاٙ ٝ زاٗساضاٙ اظ اٛسإ تبظٟ، زٕ ًطزٟ، ٠ًٜٜس. ثآثعیبٙ اؾتلبزٟ ٗی
پطزاذت ١عیٜ٠  ثسٝٙ زاضٝیی زض رِْٜ، ٗطاتغ یب ٗعاضع ١بیثطذی اظ ُٞٛ٠ ٗط١ٖرٞقبٛسٟ، ضٝؿٚ، قیطٟ، ن٘ؾ 
ثبقس ٝ ٌٗ٘ٚ اؾت ثطای ًٜٜس. اُطچ٠ زضٗبٙ ثب ُیب١بٙ زاضٝیی ث٠ نٞضت ؾٜتی ؾطیغ ٛ٘یثطزاضی ٗیث٢طٟ
چٜساٙ ٜٗبؾت ٛجبقس، اٗب ثب ایٚ حبّ زاضٝ١بی ُیب١ی ٝ عجیؼی ث٠ زٓیْ ػٞاٗٔی ٛظیط اضظـ  ي١بی اپیسٗیثی٘بضی
١بی اضُبٛیي)، ًٖ ثٞزٙ ١ب، ٛساقتٚ احطات ترطیجی ثط ٗحیظ ظیؿت (زاضٝ١عیٜ٠ ثٞزٙ تٞٓیس آٙاهتهبزی ٝ ًٖ 
١بی قی٘یبیی، ػسٕ ایزبز ٗوبٝٗت ٛؿجی ػٞاْٗ ثی٘بضیعا ث٠ ١بی ُیب١ی زض ٗوبیؿ٠ ثب زاضٝػٞاضو ربٛجی زاضٝ
ٞز تزطثیبت ٗرتٔق ثبٓیٜی ُیب١بٙ زاضٝیی ٝ ٝر تٞؾظ١ب ١بی ُیب١ی، اٛحهبضی ثٞزٙ زضٗبٙ ثطذی ثی٘بضیزاضٝ
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زض ضاثغ٠ ثب ُیب١بٙ زاضٝیی ٜٗزط قسٟ تب ایٚ ٜٗبثغ اضظقٜ٘س زاضٝیی اظ اضظـ ٝ ربیِبٟ ذبنی زض زضٗبٙ 
 ).4002,uW dna naiJ ;3002,.la te nehC ;9002,.la te anilaGثطذٞضزاض ثبقٜس (
ؾبٛتی ٗتطاؾت ٝ ٗتؼٔن  06-051اضتلبع ُیب١ی ػٔلی ٝ چٜس ؾبٓ٠ ثب  aeruprup aecanihcEؾطذبضُْ ثب ٛبٕ ػٔ٘ی  
ً٠ ث٠ ػٜٞاٙ ُیبٟ زاضٝیی اضظقٜ٘س اؾت. ١٘چٜیٚ ایٚ ُیبٟ ث٠ ٛبٕ ُْ ٗرطٝعی  aecaretsAث٠ ذبٛٞازٟ ُْ ؾتبضٟ 
آت٢بثی، ػٔت ذٞال ضسث٠ ً٠ ػٜٞاٙ یٌی اظ ُیب١بٙ زاضٝیی ٗ٢ٖ زض ؾطاؾط ر٢بٙقٞز ٝ ث٠ثٜلف ٛیع ٛبٗیسٟ ٗی
-١بی ػلٞٛی ٝ تٜلؿی ٝ آتیبٕ ز١ٜسٟ ظذٖ ٗٞضز ٗهطف هطاض ٗیبیی، زضٗبٙ ثی٘بضیٗحطى ایٜ٘ی، ضس ثبًتطی
عٞض ُؿتطزٟ زض ق٘بّ اضٝپب ٛیع ًكت زازٟ قسٟ اؾت ٝ زض ایبلات ُیطز. ایٚ ُیبٟ ثٞٗی ق٘بّ آٗطیٌب اؾت ٝ ث٠
١ب، ٗكتوبت یسئ١بی ١ٞایی ٝ ضیك٠ ایٚ ُیبٟ تطًیجبت هغجی ٝ ؿیط هغجی آٙ (آٌٓبٗتحسٟ آٗطیٌب اظ هؿ٘ت 
نٞضت زاضٝی ُیب١ی یب ٌْٗ٘ ؿصایی ؾبًبضیس ٝ اؾبٛؽ) اؾترطاد قسٟ ٝ ث٠ًبكئیي اؾیس، پٔی كٜٞٓیي، پٔی
). ایٚ ُیبٟ كؼبٓیت ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی ضا زض ثطاثط )2002,.la te abiaduHٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض ُطكت٠ اؾت 
-) تطًیجبت ُٔیٌٞپطٝتئیٚ1102,.la te iuhaD ;9002,.la te anilaGًٜس (١بی ثبًتطیبیی ٝ ٝیطٝؾی توٞیت ٗیثی٘بضی
١ب، ٗكتوبت اؾیس ًبكئیي ٝ آٌٓیْ آٗیسی ٗٞرٞز زض اًیٜبؾ٠ كؼبٓیت ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ضا اكعایف ١ب، پٔی ؾبًبضیس
١ب ضا ث٠ ذٞٙ ؾیتٓٞقٞٛس ٝ ٗ٢برطت ُطاٛٞ١٘چٜیٚ ثبػج تحطیي كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظ ٗبًطٝكبغ١ب ٗی .ز١ٜسٗی
). ١٘چٜیٚ 1991,rengaW dna reuaBز١ٜس (قٞز ضا اكعایف ٗیرت ٗوبٝٗت زض ٗوبثْ ػٞاْٗ پبتٞغٙ ٗیً٠ ٗٞ
١ب ٝ اكعایف تٞٓیس ؾطذبضُْ ثب اكعایف تٞٓیس آٛتی ثبزی، ایٜ٘ی ١ٞٗٞضاّ ضا توٞیت ٝ ثب تحطیي ٗبًطٝكبغ
 2931(پٞض ؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  ًٜسایٜ٘ی ؾٔٞٓی ضا توٞیت ٗی T١ب ٝ ٛیع اكعایف تٌخیط ٜٓلٞؾیت ١بی ؾیتًٞیٚ
-βیس١بی ٓیپٞكیٔیي، ئ) ثطذی اظ تطًیجبت ٗٞحطٟ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ػجبضتٜس اظ آٌٓبٓٞ2891,.la te lepmitSٝ
). ُیبٟ 8002,.la te uX;1102,.la te iuhaD( nebaraplypoePٝ eneidacedatneP  8,1 D-enercamreG، enellhpoyrac
ُطٕ ثٞزٟ ٝ اكعایف ًبضایی تحطیي ایٜ٘ی حبثت قسٟ زض حیٞاٛبت ذٞٙ ؾطذبضُْ یٌی اظ ُیب١بٙ زاضای احط
 ;7991,.la te regruB١بی ٗرتٔق ؾطذبضُْ زض ٗٞـ ُعاضـ قسٟ اؾت (زٛجبّ تزٞیع كطآٝضزٟ٠ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ث
) alledi nodognyrahponetC) ٝ احطات ایٚ ُیبٟ زض تحطیي ایٜ٘ی ٗب١ی ًپٞض ػٔلرٞاض (1991,.la te relseoR
) ٝ ٗب١ی هعّ 1931) ( ػٔیكب١ی ٝ ١ٌ٘بضاٙ،sutalleco sutonortsA)، ٗب١ی اؾٌبض (.8831ٔیكب١ی ٝ ١ٌ٘بضاٙ،(ػ
ٝ ١ٌ٘بضاٙ  .eduhT) ٛیع تبییس قسٟ اؾت. 2931) (ػجسی ٝ ػٔیكب١ی، ssikym suhcnyhrocnOآلای ضِٛیٚ ً٘بٙ (
ُٔیٌٞپطٝتئیٜی ثب ٝظٙ  ً٠ ٟ ؾطذبضُْ) ٗٞرٞز زض ُیبPGA( notcalagoniba) ُعاضـ ٛ٘ٞزٛس ً٠ پطٝتئیٚ 6002(
ػٞاْٗ ٌٛطٝظ ز١ٜسٟ ؾبظی ٜٗزط ث٠ تحطیي كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظیع ٝ آظاز اؾت ) زآتٞٙ1/2×601ٌٗٞٓٞٓی ثبلا (
ثبزی ُطزز. ١٘چٜیٚ اكعایف تٌخیط تٞٓیس آٛتیٝؾیٔ٠ ٗبًطٝكبغ١ب ٗی) ث٠ srotcaf sisorcen romuT( تٞٗٞضی
ٛكبٙ زازٛس ً٠  7991ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  eeSُطزز. ١بی ٗٞـ ٗیٗبًطٝكبغ 6تٞٓیس ایٜتطًٓٞیٚ  ٜٓلٞؾیت ٝ
-١ب زض ٗٞـ ثط ػٔی٠ ػلٞٛت١ب ٝ ٗبًطٝكبغاؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ُیبٟ ؾطذبضُْ ٜٗزط ث٠ تحطیي ػٌ٘ٔطز ٛٞتطٝكیْ
اظ زؾت٠  dica cirohcicٚ تٜ٢ب . ١٘چٜیُطززٗی  snacibla adidnaCٝ   senegotyconom airetsiL١بی ؾیؿت٘بتیي 
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. ١ط چٜس تؼسازی اظ تطًیجبت كؼبّ ُیبٟ ُطززٗیتطًیجبت كٜٞٓئیي ٜٗزط ث٠ تحطیي كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظ زض ٗٞـ 
ػْ٘ ١ط یي اظ تطًیجبت، كطا١٘ی ظیؿتی، هسضت ظیؿتی ٝ احطات  ؾبظ ٝ ًبضؾطذبضُْ قٜبؾبیی قسٟ اؾت اٗب 
 ت. ١ب ١ٜٞظ قٜبؾبیی ٛكسٟ اؾاكعایی آٙ١ٖ
 تبحیط تحت ً٠ اؾت ؾٔٞٓی ؿیطاذتهبنی ایٜ٘ی ؾیؿتٖ ٝاًٜف ث٠ ٗطثٞط ػ٘ستب ؾطذبضُْ ُیبٟ ُصاضیتبحیط
 ثبقسٗی ُیبٟ زض ٗٞرٞز یس١بئآٌٓب ٝ اؾیسًبكئیي ٗكتوبت ١ب، ُٔیٌٞپطٝتئیٚ ؾبًبضیس١ب، پٔی تطًیجبت
ؾیس ُیبٟ ؾطذبضُْ ثط ضٝی ؾیؿتٖ یس١ب ٝ ٗكتوبت كٜٞٓیي ائ١٘چٜیٚ تبحیط تطًیجبت آٌٓب ).)8002,.la te ylA 
تحویوبت حبثت ًطزٟ اؾت زض ). 0002 ,lavicrePایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی ث٠ ٗطاتت ثیكتط اظ ایٜ٘ی اذتهبنی اؾت (
١بی ؾلیس ٝ كؼبٓیت اٛؿبٙ كوظ زٝظ پبییٚ ؾطذبضُْ ٗی تٞاٛس كبُٞؾیتٞظ ضا ثبلا ثجطز ٝ زٝظ ثبلا تؼساز ُٔجّٞ
-ٗی 6ٝ2 ،1 ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثبػج اكعایف زض ٗیعاٙ ایٜتطًٓٞیٚ ).8991.gnimelFز١س (كبُٞؾیتٞظ ضا ًب١ف ٗی
١بی آٛسٝتٔیبّ نٞضت ١ب ٝ ؾّٔٞكیجطٝثلاؾت ،١ببی كؼبّ قسٟ یب ٗبًطٝكبغ١ُطزز ایٚ اكعایف تٞؾظ ٗٞٛٞؾیت 
ػبْٗ كؼبّ  ١ب ذبنیت ٗیتٞغٛی زاقت٠ ٝ ث٠ آٙایٚ تطًیت ؾیتًٞیٜی ثب كؼبٓیت ُؿتطزٟ ثطای تی٘ٞؾیت .ُیطزٗی
اؾت  B١بی ػبْٗ ًٌ٘ی ثطای ت٘بیع ٝ تٌخیط ٜٓلٞؾیت 1ُٞیٜس اظ عطكی ایٜتطًٓٞیٚ ًٜٜسٟ ٜٓلٞؾیت ٛیع ٗی
 ). 1102,.la te iuhaD(
زضنس ػهبضٟ ؾطذبضُْ ٜٗزط ث٠ اكعایف  5ٛكبٙ زازٛس ً٠ تزٞیع ذٞضاًی  1931ػٔیكب١ی ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  
، ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت، ١ُ٘ٞٔٞثیٚ ٝ ٗوبٝٗت ٗب١ی اؾٌبض زض ٗوبثْ ثبًتطی ١بی ؾلیسزاض ضقس، تؼساز ُٔجّٞٗؼٜی
١٘چٜیٚ ػٔیكب١ی ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض  .) زض ٗوبیؿ٠ ثب ُطٟٝ قب١س قسalihpordyh sanomoreAآیطٝٗٞٛبؼ ١یسضٝكیلا (
ثب ثطضؾی احط تحطیي ضقس ٝ اكعایف ٗوبٝٗت زض ثطاثط ثطذی اؾتطؼ ١بی ٗحیغی ث٠ زٛجبّ تزٞیع  1931ؾبّ 
١بی ُیب١ی (ؾطذبضُْ، آٓٞئ٠ ٝضا ، ) ٝ ػهبضٟc١بی ایٜ٘ی (ٓٞاٗیعّٝ، آضُٞؾبٙ ٝ ٝیتبٗیٚ ثطذی ٗحطى
) ٛكبٙ زازٛس ً٠ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ٝ زاضٝـ احطات تحطیي sulubrab subraBزاضٝـ ٝ ؾیبٟ زاٛ٠) زض ٗب١ی ثطظٕ (
-تٞاٙ اظ آٙٙ ٝ ٓٞاٗیعّٝ زاقت٠ ٝ ٗی١بی ایٜ٘ی پصیطكت٠ قسٟ ای ٗخْ آضُٞؾبضقس ٝ ایٜ٘ی هبثْ ضهبثت ثب ٗحطى
 )a1931١بی ایٜ٘ی زض آثعیبٙ اؾتلبزٟ ٛ٘ٞز (ػٔیكب١ی ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ١ب ث٠ ػٜٞاٙ ٗحطى
ث٠ ثطضؾی احط اًیٜبؾ٠ ضٝی ٗیعاٙ ضقس ٝ ٗیعاٙ ثوبء ثؼس اظ تعضین نلبهی  ثبًتطی  8002ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  halaS
 پطزاذتٜس. )sucitolin simorhcoerO() زض ٗب١ی تیلاپیبی ٛیْ snecseroulf sanomoduesPپؿٞزٝٗٞٛبؼ كٔٞضؾبٛؽ (
زؾت آٗسٟ، ضطیت ضقس ٝیػٟ، ٗیعاٙ ٠ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠ زض ُطٟٝ تـصی٠ قسٟ ثب اًیٜبؾ٠ ٗیعاٙ ٝظٙ ث
 .زاضی زض ٗوبیؿ٠ ثب ُطٟٝ قب١س اكعایف یبكت عٞض ٗؼٜی٠١ب ث١٘بتًٞطیت، كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ ٝ تؼساز ٌٓٞؾیت
ٗیعاٙ ثوبء زض ُطٟٝ تـصی٠ قسٟ ثب اًیٜبؾ٠ پیف ٝ ثؼس اظ تعضین نلبهی ثبًتطی ثبلاتط اظ ُطٟٝ قب١س ١٘چٜیٚ 
 ).0102,.la te robaGثٞز(
ُعاضـ ٛ٘ٞزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ اًیٜبؾ٠ زض ریطٟ ؿصایی كطقت٠ ٗب١ی  1102ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  irisaK
 .س) ٜٗزط ث٠ ث٢جٞز ضقس ُطزیeralacs mullyhporetP(
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ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ  چیطٟ ؿصایی) ثط پبؾد  2ٝ  1، 0/5زض تحوین زیِط تبحیط ػٌ٘ٔطز ُیبٟ ؾطذبضُْ (زض ؾ٠ ؾغح 
) ٗٞضز ثطضؾی هطاض ُطكت ٝ ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠ sunehtur recnepicAایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی ٗب١ی رٞاٙ اؾتطٓیبز (
تحت تبحیط تزٞیع ػهبضٟ  زض ٗب١یبٛی ً٠ آٓجٞٗیٚ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ، ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، ٗیعاٙ آٛتی ثبزی ؾطٕ ٝ
 ).2931زاضی ثیكتط اظ قب١س ثٞزٛس (ٛزق پٞض ٗوسٕ ٝ ١ٌ٘بضاٙ، ؾطذبضُْ هطاض ُطكتٜس ث٠ عٞض ٗؼٜی
ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ُیبٟ ؾطذبضُْ زض ریطٟ ؿصایی ٗیٔی 005) ُعاضـ ًطز ً٠ اؾتلبزٟ اظ 1102( hgidaS dahgetE-
١بی ؾلیس، زضنس ١٘بتًٞطیت، كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظ، پطٝتئیٚ تبٕ، زاض تؼساز ُٔجّٞٗٞـ ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی
 آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ زض ٗوبیؿ٠ یب ُطٟٝ قب١س قس. 
ُطٕ ثط ُیُٔٞطٕ ؿصا) ضا ث٠  1/5ٝ  1، 0/5ؾ٠ ؿٔظت اظ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ( 2931پٞض ؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ 
١ب زض ثطاثط قٜبؾی زض ثچ٠ ٗب١یبٙ هعّ آلا ٝ ٗوبٝٗت آٙٝ ذٞٙ ١بی ایٜ٘ی قٜبؾیٜٗظٞض اضظیبثی ثطذی اظ قبذم
ٛتبیذ ٗكرم ًطز ً٠ ٗوبزیط ً٘پٔ٘بٙ،  .ٗٞضز اؾتلبزٟ هطاض زازٛس )eaini succocotpertSاؾتطپتًًٞٞٞؼ ایٜیبیی (
ی زض زاضضٝظ اكعایف ٗؼٜی 06١بی ؾلیس ٝ زضنس ٛٞتطٝكیْ پؽ اظ ٓیعٝظیٖ، ضازیٌبّ آظاز اًؿیػٙ، تؼساز ُٔجّٞ
ٝ  ٠ُطٕ ثط ُیُٔٞطٕ ؿصا ٛتبیذ ث٢تطی زاقت 1/5تی٘بض١بی حبٝی ؾطذبضُْ ٛؿجت ث٠ ُطٟٝ ًٜتطّ زاقت٠ ٝ ؿٔظت 
آٓٞزٟ ًطزٙ ٗب١یبٙ ٗٞضز آظٗبیف ثب ثبًتطی اؾتطپتًًٞٞٞؼ ایٜیب ٛكبٙ زاز ً٠ ٗب١یبٙ زضیبكت ًٜٜسٟ ػهبضٟ 
س ثٞز زض نٞضتی ً٠ زض ُطٟٝ ًٜتطّ ایٚ زضن 19/11ُطٕ ثط ُیُٔٞطٕ ؿصا) زاضای ٗبٛسُبضی  1/5ؾطذبضُْ (
 ).2931زضنس ثٞز (پٞضؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ،  44/44ٗیعاٙ 
ثب تٞر٠ ث٠ ٗغبٓؼبت ٗتؼسزی ً٠ زض ظٗیٜ٠ اؾتلبزٟ اظ ُیب١بٙ زاضٝیی زض تـصی٠ آثعیبٙ قسٟ اؾت ٝٓی تبًٜٞٙ زض 
زؾتطؼ ٛیؿت. ٓصا زض ایٚ زض پطٝضـ ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی ٜٗجغ ػٔ٘ی زض  ؾطذبضُْاضتجبط ثب ًبضثطز ػهبضٟ 
 ٖیآٛعتـصی٠، ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی( ،بضُْ ثط ضٝی ػٌ٘ٔطز قبذم ١بی ضقسذٗغبٓؼ٠ ث٠ ثطضؾی احط ػهبضٟ ؾط
ایٜ٘ی اذتهبنی (آٛتی ثبزی ًْ)، كبًتٞض١بی ١٘بتٞٓٞغیي  ی)،اٛلزبض تٜلؿ ی ٝتٞظیكبُٞؾ تی، كؼبٓ ٖیعٝظیٓ
، ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ) ٝ ثیٞقی٘یبیی ذٞٙ ١بی هطٗع١بی ؾلیس، ق٘بضـ ُٔجّٞق٘بضـ ُٔجّٞ(
ًلبّ ٗب١ی ذبًؿتطی پطزاذت٠ قسٟ  یٗب١( ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ، ُٔٞثیٚ ٝ ٛؿجت آٓجٞٗیٚ ث٠ ُٔٞثیٚ) 
 .اؾت
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 ّب. هَاد ٍ رٍش2
 هبّی ٍ ضزایط پزٍرش  -2-1
هغؼ٠ لاضٝ ٗب١یبٙ  063چبث٢بض اٛزبٕ قس. ایٚ پػٝ١ف زض ًبضُبٟ تٌخیط ٝ پطٝضـ ٗب١ی ٗٞؾؿ٠ تحویوبت قیلات
ًیٔٞٗتطی ثٜسض چبث٢بض نیس ٝ ث٠ ٗحْ آظٗبیف، اٛتوبّ زازٟ قس. پؽ اظ  5ًلبّ ذبًؿتطی اظ اؾٌٔ٠ ضٗیٚ ٝاهغ زض 
ٝ  0/57±0/20 g١ب، لاضٝ١ب ثب ٗیبِٛیٚ ٝظٛی ٗست زٝ ١لت٠ ٝ اع٘یٜبٙ اظ ؾلاٗتی آٙ٠عی ٗطحٔ٠ ؾبظُبضی ث
ٜٗتوْ قسٛس. زض عّٞ زٝضٟ،  06Lٗرعٙ  21هغؼ٠ ث٠  03ق٘بضـ قسٟ ٝ ثب تطاًٖ  4/04±0/18 mcٗیبِٛیٚ عٞٓی 
، اًؿیػٙ ٗحّٔٞ 82/2±0/5 ℃عٞض ٗیبِٛیٚ زض ًْ زٝضٟ زضر٠ حطاضت آة٠١بی آة اٛساظٟ ُیطی قس. ثپبضاٗتط
ٜٗظٞض ٠ثٞز. ث21D:21Lنٞضت ٠ثٞز. زض عی زٝضٟ آظٗبیف كتٞپطیٞز ث 7/8±0/4آة  Hpٝ  7/10 ±0/78 L/gm
١ب یي ؾَٜ ١ٞا ً٠ ث٠ ٜٗجغ ١ٞازٟ ٗتهْ ثٞز ٛهت ُطزیس. ١ٞاز١ی ٝ ٛیبظ اًؿیػٙ لاضٝ١ب ث٠ ١ط یي اظٗرعٙ
ً٠ تٜ٢ب ثب ؿصای تزبضی (قطًت تؼبٝٛی تٞٓیسی  یب قب١س 1تی٘بض١بی ٗٞضز اؾتلبزٟ زض تحوین حبضط قبْٗ: تی٘بض 
ًیًٔٞبضی  0034زضنس كیجط ذبٕ ٝ  1/7ذبٕ ٝ  زضنس چطثی 31/5زضنس پطٝتئیٚ  05ثیضبء، قیطاظ ثب ٗیعاٙ  12
 gk/gm ؾغٞحؾ٠ تٌطاض ثطای ١ط تی٘بض ثب ؿصای تزبضی حبٝی  ثب زیِط تی٘بض 3 تـصی٠ ُطزیس ثط ًیُٔٞطٕ اٛطغی)،
  تـصی٠ ُطزیسٛس. ١لت٠ 8زض عی یي زٝضٟ  ؾطذبضُْػهبضٟ  002ٝ 05،001
 
 برُصعٍ آهبدُ سبسی  سزخبرگلتْیِ گیبُ  -2.2
ٜٗظٞض قٜبؾبیی آٙ اظ ًٔیس قٜبؾبیی اؾتلبزٟ ٠بضُْ، اظ اعطاف ق٢طؾتبٙ قیطاظ ر٘غ آٝضی قس ٝ ثُیبٟ ؾطذ
١ب زض كضبی آظاز ذكي ٝ تٞؾظ زؾتِبٟ آؾیبة ًبٗلا ث٠ حبٓت پٞزض ١بی آٙ١ب ٝ ؾط قبذ٠س. ؾپؽ ثٞت٠یُطز
ٓیتط اظ ٗیٔی 004ت٠ ؾپؽ ُطٕ اظ پٞزض حبنْ ضا زضٝٙ كیٔتط اؾتٞاٛ٠ ای زؾتِبٟ ؾًٞؿٔ٠ ضیر 05. قسٛستجسیْ 
حلاّ ٗتبّٛٞ ضا زضٝٙ كلاؾي زؾتِبٟ ضیرت٠ ٝ ثب ٛهت ًبْٗ زؾتِبٟ ؾًٞؿٔ٠ ( اتهبّ كلاؾي ث٠ ٗجطز ٝ 
ؾًٞؿٔ٠) ٜٗجغ حطاضت ز١ٜسٟ زؾتِبٟ ضٝقٚ ُطزیس. زض ایٚ حبّ ثب تجریط ٗطتت حلاّ اظ ثبٓٚ تحتبٛی، ث٠ عٞض 
١بی ُیبٟ ٗٞاز ٗٞحطٟ اظ زضٝٙ ؾّٔٞ +ٝ ٗٞرت ذطٝد ًبْٗ ٗسإٝ حلاّ ذبٓم ثط ضٝی ٗبزٟ ُیب١ی هطاض ُطكت٠
ؾبػت ٗحتٞیبت كلاؾي زض زؾتِبٟ زؾیٌبتٞض زض قطایظ ذلاء ًبٗلا ذكي ُطزیس ٝ زض  21ُطزیس پؽ اظ 
 .)3002 ,.la te nanhsirkiraH(زضر٠ ؾبٛتی ُطاز ِٛ٢ساضی قس -02زٗبی 
 
 دّی بِ هبّیبى سبسی جیزُ ٍ غذاآهبدُ -2-3
١لت٠) ثطای  8سا ٗوساض ؿصا ضا ثطای ًْ زٝضٟ (ٜٗظٞض اضبك٠ ٛ٘ٞزٙ ؾغٞح ٗرتٔق ػهبضٟ ث٠ ؿصای ًٜؿبٛتطٟ اثت٠ث 
) ػهبضٟ ضا ث٠ ریطٟ اضبك٠ ٛ٘ٞزٟ تب ث٠ حبٓت ذ٘یطی 04 Lm١ط تی٘بض ٗحبؾج٠ ؾپؽ ثب زضنس ٗكرهی آة ٗوغط(
ٗیٔی ٗتطی ذ٘یط ػجٞض زازٟ قس ٝ ث٠ قٌْ پٔت زض ٗزبٝضت ١ٞا  0/5زضآٗس. ثب اؾتلبزٟ اظ چطخ ُٞقت ثب ٗف 
 iohC(ُطاز ِٛ٢ساضی قسزضر٠ ؾبٛتی -02طف زض ًْ زٝضٟ آظٗبیف زض زٗبی ذكي ُطزیس ٝ ؾپؽ ثطای ٗه
 7…  /سرخارگلدارویی  متانىلی گیاهتاثیر عصاره 
 
. ٗوساض ؿصای ضٝظاٛ٠ ثب تٞر٠ ث٠ زضنس ٝظٙ ثسٙ (تٞزٟ ظٛسٟ) ٗحبؾج٠ قس ٝ زض ٛٞثت نجح ٝ ػهط ث٠ ). 5102 ,.la te
نٞضت یي ضٝظ زض ٠ٝظٙ ثسٙ (زض حس ؾیطی) زض اذتیبض لاضٝ ٗب١یبٙ هطاض ُطكت. ػْ٘ ؾیلٞٙ ًطزٙ ث 7ٗیعاٙ %
 ٗیبٙ اٛزبٕ ٝ ثبهی٘بٛسٟ ؿصایی ٝ ٗسكٞع ٗب١ی ١ب اظ ٗربظٙ ذبضد ُطزیس. 
 
 سیست سٌجی ٍ بزرسی پبراهتزّبی رضذ ٍ تغذیِ -2-4
 g١بی ضقس، زض اٛت٢بی آظٗبیف ت٘بٕ لاضٝ١بی ١ط ٗرعٙ ذبضد قسٟ ٝ ٝظٙ (ثب زهتُیطی قبذمٜٗظٞض اٛساظٟث٠
) آٛ٢ب حجت ُطزیس. ثب اؾتلبزٟ اظ زازٟ ١بی حبنْ اظ ظیؿت ؾٜزی ١ب، ٗیعاٙ پطٝتئیٚ 1mm) ٝ عّٞ (ثب زهت0/10
، ٗیعاٙ )3002 ,.la te ilhaW(اظٟ ُیطی پطٝتئیٚ لاق٠، قبذم ١بی ضقس ٗیعاٙ ضقس ضٝظاٛ٠ ٗٞرٞز زض ؿصا ٝ اٛس
، ضاٛسٗبٙ ٗهطف پطٝتئیٚ ٝ ضاٛسٗبٙ )0002 ,.la te miL(، ضطیت تجسیْ ؿصایی)6002 ,.la te arsiM(ؿصای زضیبكتی
 تؼییٚ قس. )1002 ,iaB(ٗهطف چطثی 
 ) RGDٗیعاٙ ضقس ضٝظاٛ٠ (
 
 
 )gٝظٙ اٝٓی٠ ( iW=)     gٝظٙ ٛ٢بیی ( fW=
 ) gاكعایف ٝظٙ ثسؾت آٗسٟ ( GW=
 )RCFضطیت تجسیْ ؿصایی (
 
 ٗوساض ؿصای ٗهطف قسٟ (ُطٕ) F=
 )gٝظٙ اٝٓی٠ ( iW=)     gٝظٙ ٛ٢بیی ( fW=
 )IFVٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی (
 
 
 )gٝظٙ اٝٓی٠ ( iW=)     gٝظٙ ٛ٢بیی ( fW=
 )REPضاٛسٗبٙ ٗهطف پطٝتئیٚ (
 
 )     gٝظٙ اٝٓی٠ ( iWB=  )    gٝظٙ ٛ٢بیی (fWB=
 ٗوساض پطٝتئیٚ زازٟ قسٟ ث٠ ١ط ٗب١ی PA=
 )REPضاٛسٗبٙ ٗهطف چطثی (
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 )     gٝظٙ اٝٓی٠ ( iWB=)      gٝظٙ ٛ٢بیی (fWB=
 ٗوساض چطثی زازٟ قسٟ ث٠ ١ط ٗب١ی PA=
 
 خًَگیزی اس هبّی -2-5
اٛتربة قس ٝ كبًتٞض١بی ١٘بتٞٓٞغیي (  ػسز ٗب١ی ث٠ نٞضت تهبزكی 01اظ ١ط تی٘بض زض پبیبٙ زٝضٟ آظٗبیف، 
١بی هطٗع، ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ) ، ثیٞقی٘یبیی ذٞٙ ١بی ؾلیس،  ق٘بضـ ُٔجّٞق٘بضـ ُٔجّٞ
ٝ ایٜ٘ی ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی ( ٓیعٝظیٖ)  ،( ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ، ُٔٞثیٚ ٝ ٛؿجت آٓجٞٗیٚ ث٠ ُٔٞثیٚ)
زض آٙ ١ب ٗٞضز ؾٜزف هطاض ُطكت. ثطای ایٚ ًبض، اثتسا ٗب١یبٙ ثب اؾتلبزٟ اظ پٞزض  اذتهبنی (آٛتی ثبزی ًْ)
ٗیٔی ُطٕ ثط ٓیتط ثی٢ٞـ ُطزیسٟ ٝ ثطای رُٔٞیطی اظ ٝضٝز آة ٝ ًٗٞٞؼ ث٠ ٛ٘ٞٛ٠ ذٞٙ،  03ٗیري ثب ؿٔظت 
ظٞض ثركی اظ ذٞٙ ُطكت٠ قسٟ (ث٠ ٜٗٗب١یبٙ ذكي قسٛس. ذٞٙ ُیطی اظ هٔت نٞضت ُطكت. ثطای ایٚ ًبض 
١پبضیٚ (ٗبزٟ ضس اٛؼوبزذٞٙ)  05 μL١بی هطٗع ٝ ؾلیس ذٞٙ) ٝاضز ٗیٌطٝتیٞة ١بی حبٝی ق٘بضـ ُٔجّٞ
ُطزیس ٝ ثركی اظ آٙ ٛیع ٝاضز ٗیٌطٝتیٞة ١بی كبهس ١پبضیٚ (ث٠ ٜٗظٞض رساؾبظی ؾطٕ ذٞٙ) ُطزیس. ؾطٕ ذٞٙ 
زهیو٠ رسا ُطزیس ٝ ٛ٘ٞٛ٠  01ث٠ ٗست  زٝض زض زهیو٠  0003ثبؾطػت 002VDٗسّ  hcitteHثب اؾتلبزٟ اظ ؾبٛتطیلٞغ 
 .زضر٠ ؾبٛتی ُطاز ِٛ٢ساضی قسٛس -02١بی ؾطٕ تب هجْ اظ اٛزبٕ تؿت ١بی ثیٞؾی٘یبیی ٝ ایٜ٘ی زض ٗب١ی 
 
 ّبی خَى ضٌبسیاًذاسُ گیزی پبراهتز -2-6
ً٘ی تـییط  ثطای اٛساظٟ ُیطی پبضاٗتط١بی ذٞٛی، اظ ضٝـ ١بی ٗؼّ٘ٞ ٝ ٗتساّٝ پبضاٗتط١بی ذٞٛی پؿتبٛساضاٙ ثب
 ) اؾتلبزٟ ُطزیس. )0002,.la te namdleF
ث٠  1١بی ؾلیس ث٠ ضٝـ ٗؿتویٖ (ثب اؾتلبزٟ اظ لإ ١٘ٞؾیتٞتط) ثب ضهین ًطزٙ ذٞٙ ث٠ ٛؿجت ق٘بضـ ًٔی ُٔجّٞ
-ثب ٗحّٔٞ ضهین ًٜٜسٟ زاؾیؽ نٞضت ُطكت. پؽ اظ اٛتوبّ ٛ٘ٞٛ٠ ضهین قسٟ ث٠ لإ ١٘ٞؾیتٞٗتط تؼساز ُٔجّٞ 002
ٌٗؼت ذٞٙ ١بی ؾلیس زض ٗیٔی ٗتطٗطثغ ثعضٍ اعطاكی ق٘بضـ ُطزیس ٝ ؾپؽ تؼساز ًْ ُٔجّٞ 4زض ١بی ؾلیس 
 ) 1102,.la te ihahsilAٗحبؾج٠ قس (
 ).0002,akluheRت اؾتلبزٟ ُطزیس (اظ ضٝـ ٗیٌطٝ١٘بتًٞطی ١٘بتًٞطیتثطای تؼییٚ ٗیعاٙ 
ٓ٢بی هطٗع ثب اؾتلبزٟ اظ لإ بزٟ ُطزیس. تؼساز ُٔجٞثطای ق٘بضـ تؼساز ُٔجّٞ هطٗع اظ پیپت حجبثساض (ٗلاٛػٝض) اؾتل
 52ٗطثغ اظ  5) ق٘بضـ قس اظ ٗطثغ ٗیبٛی (1/002ٛئٞثبض ثؼس اظ ضهین ؾبظی ذٞٙ ١پبضیٜ٠ ثب ٗحّٔٞ زاؾیؽ (ضهت 
ضطة قس تؼساز  00001ٗطثغ ٗیبٛی) لإ ٛئٞثبض ثطای ق٘بضـ ُٔجّٞ هطٗع اؾتلبزٟ ٝ ػسز ثسؾت آٗسٟ زض ػسز 
 ).1002,.la te usaBٌٗؼت ذٞٙ ٗحبؾج٠ ُطزیس(زض یي ٗیٔی ٗتطُٔجّٞ هطٗع 
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ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ زضاثٌیٚ زض ٓٞٓ٠  01ثطای تؼییٚ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ، عجن ضٝـ ؾیبٛٞٗت، ١ُ٘ٞٔٞثیٚ اثتسا 
زهیو٠ ضٝی قیٌط هطاض ُطكت٠ تب  5ٗیٌطٝٓیتط اظ ذٞٙ ث٠ آٙ اضبك٠ ٗی قٞز. ٓٞٓ٠ ١ب ث٠ ٗست  02آظٗبیف ضیرت٠ ٝ 
ٛبٛٞٗتط تؼییٚ ٝ ثب  045ّٞ ٝ ذٞٙ ًبٗلا ٗرٔٞط قٞٛس. ؾپؽ ثب اؾتلبزٟ اظ زؾتِبٟ عیق ؾٜذ زض عّٞ ٗٞد ٗحٔ
 . )9002,.la te odaznerTاؾتلبزٟ اظ كطّٗٞ ظیط ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ ثط اؾبؼ ُطٕ زض زؾی ٓیتط ثسؾت آٗس (
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زض زاذْ ثب اؾتلبزٟ اظ ًیت تكریهی قطًت پبضؼ آظٗٞٙ ٗٞضز ؾٜزف هطاض ُطكت. ٗوساض پطٝتئیٚ تبٕ ؾطٕ  
ٗیٔی ٓیتط ؾطٕ ذٞٙ ضا ٝ زض  0/1زضنس ًٔطیس ؾسیٖ ٝ  0/58ٗیٔی ٓیتط اظ ٗحّٔٞ  1/9یي ٓٞٓ٠ آظٗبیف، ٗیعاٙ 
اضز ضیرت٠ قس. ٗیٔی ٓیتط اؾتبٛس 0/1زضنس ًٔطیس ؾسیٖ ٝ  0/58ٗیٔی ٓیتط اظ ٗحّٔٞ  1/9زاذْ ٓٞٓ٠ آظٗبیف زیِط 
زضنس ًٔطیس ؾسیٖ ضا زض یي ٓٞٓ٠ آظٗبیف زیِط  0/58ٗیٔی ٓیتطاظ ٗحّٔٞ  2ٜٗظٞض ت٢ی٠ ثلاٛي، ٠١٘چٜیٚ ث
زهیو٠ زض  03ٗیٔی ٓیتط ٗؼطف ثیٞضٟ ضا ث٠ ١ط یي اظ ٓٞٓ٠ ١ب اضبك٠ ٝ ٗرٔٞط ُطزیس ٝ ؾپؽ ث٠ ٗست  5ضیرت٠ ٝ 
 055ٞٛ٠ ٝ اؾتبٛساضز ضا زض ٗوبثْ ثلاٛي زض عّٞ ٗٞد حطاضت آظٗبیكِبٟ هطاض ُطكت ٝ رصة ٛٞضی ٓٞٓ٠ ١بی ٛ٘
هطائت قس. ٝ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ ثط   )KU ,egdirbmaC ,SIV/VU-0002SAPW(ٛبٛٞٗتط ثٞؾیٔ٠ زؾتِبٟ اؾپٌتطٝكتٞٗتط
 ). 4991,doowhsA dna sitruBحؿت ُطٕ ثط زؾی ٓیتط ٗحبؾج٠ ُطزیس (
ث٠ ٜٗظٞض هی قطًت پبضؼ آظٗٞٙ ٗٞضز ؾٜزف هطاض ُطكت. ٗوساض آٓجٞٗیٚ تبٕ ؾطٕ ثب اؾتلبزٟ اظ ًیت تكری
ٗیٔی ُطٕ  012ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ اؾتٞى ضَٛ (حبٝی  521ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ ًبضضَٛ ( 5اٛساظٟ ُیطی آٓجٞٗیٚ ث٠ 
ٗیٔی ٓیتط  005ٗیٔی ٓیتط آظایس ؾسیٖ ٝ  0/5ٛطٗبّ،  0/1ٗیٔی ٓیتط ٗحّٔٞ ١یسضًٝؿیس ؾسیٖ  5ثطًٝٗٞطظّٝ ؾجع، 
زهیو٠ زض حطاضت آظٗبیكِبٟ هطاض  01ٗیٔی ٓیتط ؾطٕ اضبك٠ قس ٝث٠ ذٞثی ٗرٔٞط ُطزیس ٝ ث٠ ٗست  52 آة ٗوغط)
 ,SIV/VU-0002SAPW(ٛبٛٞٗتط ثٞؾیٔ٠ زؾتِبٟ اؾپٌتطٝكتٞٗتط 036ُطكت. رصة ٛٞضی ایٚ ٗحّٔٞ ضا زض عّٞ ٗٞد 
ط زؾی ٓیتط ٗحبؾج٠ زض ٗوبثْ ثلاٛي هطائت ُطزیس ٝ ٗیعاٙ آٓجٞٗیٚ ثطحؿت ُطٕ ث  )KU ,egdirbmaC
 te ramuK(. ٝ اظ ًؿط پطٝتئیٚ تبٕ اظ آٓجٞٗیٚ ٗیعاٙ ُٔٞثٞٓیٚ ٗحبؾج٠ قس )4991,doowhsA dna sitruB(ُطزیس
 ) ٗیعاٙ ٛؿجت آٓجٞٗیٚ ث٠ ُٔٞثٞٓیٚ اظ توؿیٖ ًطزٙ ٗوبزیط آٓجٞٗیٚ تبٕ ث٠ ُٔٞثٞٓیٚ تبٕ ٗحبؾج٠ ُطزیس5002,.la
 ).9991,.la te oohaS(
 
 ی ضٌبسیّبی ایوٌفبکتَر -2-8
 هیشاى لیشٍسین  -2-8-1
نٞضت ُطكت اثتسا  0991زض ؾبّ   sillEٛ٘ٞٛ٠ ١ب، ثط اؾبؼ ضٝـ تٞنی٠ قسٟ تٞؾظ ؾطٕ ؾٜزف ٗیعاٙ ٓیعٝظیٖ 
(ٗحهّٞ ؾیِ٘ب)  )sucitkiedosyl succocorciM( ٗیٔی ٓیتط اظ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ٗیٌطًًٝٞٞؼ ٓیعٝزیٌتیٌٞؼ 571
 052) ثب ٗیعاٙ 6/2ثطاثط  Hpٝ  0/50ُطٕ ث٠ اظای ١ط ٗیٔی ٓیتط ثبكط كؿلبت ؾسیٖ ثب ٗٞلاضیت٠  0/573(ٗؼبزّ ٗوساض 
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ٝ  51زضر٠ ؾبٛتی ُطاز اٌٛٞثبؾیٞٙ قس. ٗیعاٙ رصة ٛٞضی پؽ اظ  22ٗیٌطٝٓیتط اظ ١ط ٛ٘ٞٛ٠ ٗرٔٞط ٝ زض زٗبی 
س. ؾپؽ تلبٝت رصة ٛٞضی ثیٚ ٛبٛٞٗتط هطائت ُطزی 006حبٛی٠ ث٠ ضٝـ اؾپٌتطٝكتٞٗتطی ٝ زض عّٞ ٗٞد  081
اٝٓیٚ ٝ زٝٗیٚ ٗطحٔ٠ ٛٞضؾٜزی حجت قس ٝ ٛتبیذ حبنٔ٠ ثط حؿت ٗیٌطٝ ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط ث٠ ً٘ي ضؾٖ ٜٗحٜی 
زض ثبكط كؿلبت ت٢ی٠ ٝ ٓیعٝظیٖ ؾلیسٟ ترٖ ٗطؽ (ٗحهّٞ ؾیِ٘ب)  2١بی ثط ٗجٜبی اؾتبٛساضز ثب اؾتلبزٟ اظ ضهت
). ١٘چٜیٚ اظ ثبكط كؿلبت ؾسیٖ ث٠ قسٝ ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط زض ٛظط ُطكت٠ ٗیٌط 1/6ؾسیٖ ٗحبؾج٠ قس (ضهت اٝٓی٠ 
 ػٜٞاٙ ثلاٛي اؾتلبزٟ قس. 
 
 ASILEاًذاسُ گیزی هیشاى آًتی ببدی بِ رٍش  -2-8-2
زضنس اقجبع  04ٗیٔی ٓیتط اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ث٠ ٗحّٔٞ ؾٞٓلبت آٗٞٛیٕٞ   02اثتسا ث٠ ٜٗظٞض اؾترطاد ایُٜ٘ٞٔٞثیٚ ، 
ٞغ قس ٝ ضؾٞة زض یزضر٠ ؾبٛتی ُطاز ؾبٛتطیل 4زهیو٠ زض زٗبی  51ث٠ ٗست  00001زٝض اضبك٠ قس ٝ ؾپؽ ثب 
اؾیس ًٔطیسضیي ثب  -ٗیٔی ٗٞلاض ثبكط تطیؽ 02حزٖ اٝٓی٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض ثبكط كؿلبت ؾسیٖ حْ ُطزیس ٝ زض ٗوبثْ 
 -02زض زٗبی قس ٝ پؽ اظ ذطٝد  G002قس .ٝ ؾپؽ ٝاضز ؾتٞٙ ًطٝٗبتُٞطاكی ؾلبزًؽ  اؾتلبزٟ 8ثطاثط  Hp
) ٝ )4002,.la te finaHزضر٠ ؾبٛتی ُطاز ِٛ٢ساضی قس. ٗیعاٙ آٛتی ثبزی ثب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ آیعای ؿیط ٗؿتویٖ 
ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط) ٝ آٛتی ؾطٕ ثع  7/6ٗیٌطٝپٔیت پٞقیسٟ ثب آٛتی ثبزی ذطُٞـ ضس ایُٜ٘ٞٔٞثیٚ ٗب١ی (
 05) ٗٞضز اضظیبثی هطاض ُطكت. اثتسا  HF544021E-BSC( قطًت 1)PRHضس ذطُٞـ ٗتهْ ث٠ ٗبزٟ ضَٛ ظا (
ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط) زض  05تب  0١بی  ٗیٌطٝٓیتط ٗحّٔٞ آٛتی غٙ ١ب ( آٛتی ثبزی اؾترطاد قسٟ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثب ضهت
زضنس آٓجٞٗیٚ  3ٝ  3تٞئیٚ 0/50ٝ  2)SBP( 6/2ثطاثط  Hpٝ  0/50ثبكطكؿلبت ؾسیٖ ثبكط ضهین ًٜٜسٟ ثب ٗٞلاضیت٠ 
ٗیٌطٝٓیتطآٛتی ثبزی ذطُٞـ ضس ٗب١ی  05) زاذْ حلطٟ ١بی ٗیٌطٝپٔیت ً٠ اظ هجْ ثب   4)ASBٕ ُبٝی (ؾط
ؾبػت زض زٗبی  1/5ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط)  ثًٔٞ٠ قسٟ ٝ ثب غلاتیٚ پٞقف زازٟ قسٟ ضیرت٠ قس ٝ پؽ اظ  7/6(
ًٞٛػُٝ٠ ثع ضس ذطُٞـ ٗتهْ ث٠ ٗیٌطُٝطٕ آٛتی ؾطٕ  05زضر٠ ؾبٛتی ُطاز اٌٛٞثبؾیٞٙ قس ثؼس اظ قؿتكٞ  73
زضر٠ ؾبٛتی ُطاز اٌٛٞثبؾیٞٙ قس ٝ ١ط چب١ي  73ث٠ حلطات اضبك٠ ُطزیس ٝ ث٠ ٗست یي ؾبػت زض زٗبی  PRH
حبٛی٠ آٛطا چطذبٛسٟ ٝ ؾ٠ ثبض ػْ٘ قؿتكٞ ضا  01ٗیٌطٝٓیتط) پط ًطزٟ ٝ ث٠ ٗست  052ضا ثرٞثی ثب ثبكط قؿتكٞ (
(یي ٗیٔی ُطٕ  edirolhcordyhidenimaidenelynehp -oثؿتطای حبٝی ٗیٌطٝٓیتط ٗحّٔٞ ؾٞ 05تٌطاض ًطزٟ ؾپؽ
ث٠ ١ط چب١ي اضبك٠    5/5ثطاثط   Hpٗٞلاض ثبكط كؿلبت ثب  0/2ٗٞلاض ؾیتطات زض  0/1  )2O2H% 0/40ثط ٗیٔی ٓیتط) ٝ 
قس، زض زضر٠ ؾبٛتی ُطاز زض تبضیٌی اٌٛٞثبؾیٞٙ  73زهیو٠ زض  51ذٞثی ٗرٔٞط ُطزیس ٝ ث٠ ٗست ٠قس ٝ ؾپؽ ث
ٗٞلاض) ث٠ ١ط  0/5ٗیٌطٝٓیتطٗحّٔٞ اؾیس ؾٞٓلٞضیي ( 52آٛعیٖ ثٞؾیٔ٠ اضبك٠ ٛ٘ٞزٙ  -ٛ٢بیت ٝاًٜف ؾٞثؿتطا
ٛبٜٛٞٗط) زض  054±2ٛبٛٞٗتط ( 054چب١ي  ذبت٘٠ زازٟ قس ٝ تـییط ضَٛ ثغطین اؾپٌتطٝكتٞٗتطی زض عّٞ ٗٞد 
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ثٞؾیٔ٠ ٗوبیؿ٠ تطاًٖ اپتیٌبّ اظ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب ثب  زهیو٠ اٛساظٟ ُیطی ُطزیس. ؿٔظت آٛتی ثبزی زض ٛ٘ٞٛ٠ ١ب 01عّٞ 
١ب هطاض زازٟ قس ٝ ٗیبِٛیٚ ٝ ذغبی اؾتبٛساضز ٜٗحٜی اؾتبٛساضز تؼییٚ ُطزیس. ١٘٠ ٛ٘ٞٛ٠ ١ب زض ؾ٠ تٌطاض زض پٔت
 ثطای ١ط ٛ٘ٞٛ٠ اظ آٛتی ثبزی ٗحبؾج٠ ُطزیس ٝ زازٟ ١ب ثط ٗجٜبی ٗیٌطٝ ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط ثیبٙ قس.
 
 فبگَسیتَسیتعییي فعبلیت  -2-9
ثب اٛسًی تـییط نٞضت   nitsuA)6002(ٝ   miKتؼییٚ كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظی ٗبًطٝكبغ١بی ثبكت ًٔی٠ ثط اؾبؼ ضٝـ 
) اظ ١ط ٗب١ی ضٝی یي لإ قیك٠ ای ت٘یع هطاض زازٟ 601 lm/llecاظ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی ٗبًطٝكبغ١ب(  1 Lmُطكت. 
ي ٗطعٞة ثٜ٘ظٞض چؿجیسٙ ؾّٔٞ ١ب ث٠ لإ قیك٠ ای زض یي اعبه 81  °Сزض زٗبی  1 hقس ٝ ؾپؽ ث٠ ٗست 
بیی ً٠ ث٠ لإ قیك٠ ای  چؿجیسٟ ٛكسٟ رسا ١قؿت٠ قس تب ؾّٔٞ L -51هطاض ُطكت. ؾپؽ لإ زٝ ثبض تٞؾظ ٗحیظ 
١بی ٗر٘ط ثط قسٛس. ؾپؽ ث٠ ٜٗظٞض ت٢ی٠ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی ٗر٘ط ضَٛ آٗیعی قسٟ ثب ضَٛ هطٗع ًبِٛٞ،ًٔٞٛی
ٗحّٔٞ  1آٝضی ٝ ٝاضز ٗحّٔٞ ٛطٗبّ ؾبٓیٚ  قس  ؾپؽ ث٠ ٗیعاٙ %عطین اؾتطیْ ر٘غضٝی آُبض ذٞٛی ث٠ 
زهیو٠ زض 02ثبًتطیبیی پٞزض ضَٛ هطٗع ًِٜٞ ث٠ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ٗر٘ط اضبك٠ ٝ ذٞة ث٠ ١ٖ ظزٟ قس. ؾپؽ ث٠ ٗست 
آٗیعی ) ضَٛ 801 lm/llecاظ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی ٗر٘ط (1lm زض اتًٞلاٝ اؾتطیْ ُطزیس. ؾپؽ  021 ℃زٗبی 
 81 °Сزض اتًٞلاٝ زض زٗبی  ؾبػت 1قسٟ ثب ضَٛ هطٗع ًِٞٛٞ ضا ث٠ لإ قیك٠ ای اضبك٠ قس ٝ ٗزسزا ث٠ ٗست 
قؿت٠  L -51ٜٗظٞض ػْ٘ كبُٞؾیتٞظ قسٙ ٗر٘ط تٞؾظ ٗبًطٝكبغ١ب هطاض ُطكت. ؾپؽ لإ زٝ ثبض تٞؾظ ٗحیظ ٠ث
زض ٗحّٔٞ  51nimٗست ٠) كیٌؽ ٝ ث69زض ٗتبّٛٞ ذبٓم (% 3 nimٗست٠قس ٝ زض ٗزبٝضت ١ٞا ذكي قس ٝ ث
) هطاض ُطكت تب ضَٛ آٗیعی قسٛس. ؾپؽ ٗزسزاً قؿتكٞی آٙ اٛزبٕ قس ٝ زض ازاٗ٠ اؾلایس amgiSضِٛی ُی٘ؿب (
ؾّٔٞ ضا ق٘بضـ قسٟ تب  002هطاض ُطكت٠ ٝ تؼساز×) 001(ػسؾی زؾت آٗسٟ ضا زض ظیط ٗیٌطٝؾٌٞح٠ث
 قسٛس. ؾپؽ كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظی عجن كطّٗٞ ظیط ٗحبؾج٠ قس:اٛس ٗكرم ١ب ضا ثٔؼیسٟٗبًطٝكبغ١بیی ً٠ ٗر٘ط
 (كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظی)AP; تؼساز ؾّٔٞ ١بی كبُٞؾیت ًٜٜسٟ /  تؼساز ًْ ؾّٔٞ ١ب × 001
 
 ُٞؾیتٞظی; قبذم كبتؼساز ٗر٘ط ١بی كبُٞؾیت قسٟ / تؼساز ٗبًطٝكبغ١بی كبُٞؾیت ًٜٜسٟ
 
 اًفجبر تٌفسی  -2-11
اظ  001Lμ) ثب ً٘ی تـییط  نٞضت ُطكت. 8891( gnuhCٝ  sebmoceSتؼییٚ كؼبٓیت اٛلزبض تٜلؿی ث٠ ضٝـ
پٔیت ضا ث٠ ذبٛ٠ ت٠ نبف ) اضبك٠ قس. ؾپؽ  69ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی حبٝی ٗبًطٝكبغ ث٠ ١ط ذبٛ٠ ٗیٌطٝپٔیت (
١بی پٔیت چؿجیسٛس. آِٛبٟ ٗحّٔٞ زض تبضیٌی هطاض ُطكت تب ٗبًطٝكبغ١ب ث٠ ًق ذبٛ٠ 02С°زض ُطٗربٛ٠  2hٗست 
اظ ٗحّٔٞ ٛیتطٝثٔٞتتطاظٝٓیٕٞ   06lmقؿتكٞ زازٟ قس ؾپؽ Lـ51ضیرت٠ قس ٝ زٝثبض ثب ٗحّٔٞ ٗحیظ  زٝض ضٝیی
 edixorepuSاظ آٛعیٖ ؾٞپطاًؿبیسزیؿ٘ٞتبظٝ ( 02Lμاٟ ثب ضا ١٘ط0/1)%ynamreG ,kcreM) (muilozartet eulb ortiN(
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اظ ٗحّٔٞ ؾٞؾپبٛؿیٞٙ ؾٔٞٓی حبٝی ٗبًطٝكبغ ضا ث٠ ١ط ًسإ اظ ذبٛ٠  02Lμ) ASU,hcirdlA ,amgiS) (esatumsid
هطاض ُطكت ٝ ؾپؽ ٗحّٔٞ  81С°زض ُطٗربٛ٠  54 nim قٌْ اضبك٠ قس ٝ آِٛبٟ پٔیت ضا ث٠ ٗست U١بی پٔیت
ث٠ ١ط ذبٛ٠ اضبك٠ قس تب ضٝٛس اٛزبٕ  07ٗتبّٛٞ%  05 Lμٝ زٝثبض ثب ٛطٗبّ ؾبٓیٚ قؿتكٞ زازٟ قس ٝ  ضٝیی ضیرت٠ قس
ٗتبّٛٞ ضا ذبٓی ٝ زض  03nimٝاًٜف ث٠ عٞض ًبْٗ ٗتٞهق ُطزیس. ؾپؽ ٗبًطٝكبغ١ب كیٌؽ قس ٝ پؽ اظ ُصقت
اظ ٗحّٔٞ  041 Lμتبؾیٖ ٝ اظ ٗحّٔٞ ١یسضًٝؿیس پ 021 Lμ١ب١ٞای آظاز ذكي قسٟ، آِٛبٟ ث٠ ١ط ًسإ اظ ذبٛ٠
) اضبك٠ قس ٝ رصة ٛٞضی پٔیت ضا تٞؾظ زؾتِبٟ هطائت آیعا زض ynamreG ,kcreM(5زی ٗتیْ ؾٞٓلًٞؿبیس %
 هطائت قس. 026  mnعّٞ ٗٞد
 
 ) alesmad muiretcabotohPدرصذ تلفبت بعذ اس چبلص بب ببکتزی سًذُ فتَببکتزیَم دهسلا( -2-11
) اظ ازاضٟ زاٗپعقٌی ق٢طؾتبٙ چبث٢بض ً٠ اظ ثبكت ًٔی٠ 7kS) (alesmad muiretcabotohPؾٞی٠ كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا (
١بی ثیٞقی٘یبیی ٗب١یبٙ ٗكٌٞى ث٠ كتٞثبًتطیٞظیع رساؾبظی قسٟ ت٢ی٠ ُطزیس ٝ ثبضٝـ ًكت ٗیٌطٝثی ٝ تؿت
 )/7002,nitsuA dna nitsuAٗٞضز قٜبؾبیی هطاض ُطكتٜس (
ػلٞٛت ثبًتطیبیی ثؼس اظ پبیبٙ زٝضٟ ٗب١ی٢بی ثبهی ٗبٛسٟ زض ١ط تی٘بض ثب ث٠ ٜٗظٞض ثطضؾی ٗوبٝٗت ٗب١ی زض ثطاثط 
زهیو٠ ؿٞع٠ ٝض  2) ث٠ ٗست 07DLؾّٔٞ ثط ١ط ٗیٔی ٓیتط (7/2×401) ث٠ ٗیعاٙ 7KSثبًتطی ظٛسٟ كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا (
 htorb noisufni traeh niarbقسٛس. ث٠ ایٚ ٜٗظٞض ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا ً٠ زض ٗحیظ آثِٞقت ٗـع ٝ هٔت (
زضر٠ ؾبٛتی ُطاز اٌٛٞث٠ ُطزیس، ثبًتطی زض  03ؾبػت زض زٗبی  84آی  42) ًكت زازٟ قسٟ ثٞز ث٠ ٗست IHB(
كبظ ضقس ِٓبضیت٘ی ث٠ ٝؾیٔ٠ ؾبٛتطیلٞغ اظ ٗحیظ ًكت ثبًتطیبیی رساؾبظی ٝ ثب ؾطٕ كیعیٞٓٞغی اؾتطیْ قؿتكٞ 
ب اؾتلبزٟ اظ ضٝـ ًكت ؿٔظت ١بی ٗتٞآی ثط ٗجٜبی زٟ قسٟ ٝ زض ؾطٕ كیعیٞٓٞغی ث٠ نٞضت ؾٞؾپبٛؿیٞٙ قس. ث
ؿٔظت ثبًتطی زض ؾطٕ ،ؾبػت 69تٔلبت ثؼس اظ یبكت٠ ١بی هجٔی زض ٗٞضز ؿٔظت ایزبز ًٜٜسٟ  ثبًتطی، ٝ ثب تٞر٠ ث٠
ؾّٔٞ ثط ١ط ٗیٔی ٓیتط تٜظیٖ ُطزیس. تؼساز تٔلبت ثؼس اظ تعضین ثبًتطی، ث٠ ٗست  7/2×401كیعیٞٓٞغی ث٠ ٗیعاٙ 
 te soluopokaB(  ت٠ ثهٞضت ضٝظاٛ٠ حجت قسٟ ٝ تٔلبت تز٘ؼی زض اٛت٢بی یي ١لت٠ ٗكرم ُطزیسیي ١ل
 . )7991,.la
 
 آًبلیش آهبری -2-21
) ٝ آظٗٞٙ ٗوبیؿ٠ AVONAذغبی ٗؼیبض) ثب اؾتلبزٟ اظ آٛبٓیع ٝاضیبٛؽ یٌغطك٠ ( ±تزعی٠ ٝ تحٔیْ زازٟ ١ب (ٗیبِٛیٚ
ٚ تی٘بض١بی ٗرتٔق نٞضت ُطكت. ثطای تزعی٠ ٝ تحٔیْ زازٟ ١ب اظ ثی 5چٜس زاٜٗ٠ ای زاٌٛٚ، زض ؾغح احت٘بّ %
  .اؾتلبزٟ ُطزیس PXزض ٗحیظ ٝیٜسٝظ  61 SSPSٛطٕ اكعاض 
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 ًتبیج -3
 ضبخص ّبی رضذ -3-1
 002ٝ 001ٛكبٙ زازٟ قسٟ اؾت. اكعٝزٙ  1ٛتبیذ حبنْ اظ تـییطات ٗیبِٛیٚ قبذم ١بی ضقس ٝ تـصی٠ زض رسّٝ 
ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض ٝظٙ ٛ٢بیی، ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی، ٛطخ ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ث٠ 
) ٝ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ قبذم ١بی P>0/50ضقس ضٝظاٛ٠ ٝ ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئیٚ زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ُطزیس (
یی، ٛطخ ضقس ً٠ ٝظٙ ٛ٢بٗكب١سٟ قس  زض حبٓی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصاٗیٔی 002كٞم آصًط زض تی٘بض حبٝی 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا تلبٝت ٗؼٜی زاضی ضا  05ضٝظاٛ٠ ٝ ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی تی٘بض حبٝی 
 ). P<0/50ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ ٛسازٛس (
 
 خطبی هعیبر) ضبخص ّبی رضذ ٍ تغذیِ در تیوبرّبی هختلف  ±. هقبیسِ هیبًگیي (هیبًگیي1جذٍل 
 در پبیبى دٍرُ آسهبیص
 تیوبر 
 4 3 2 1 
 0/86±0/20 a 0/47±0/30 a 0/57±0/30 a 0/57±0/60 a ٝظٙ اٝٓی٠ (ُطٕ)
 4/22 ±0/11 b 4/80 ±0/31 b 1/47 ±0/21 a 1/36 ±0/80 a ٝظٙ ٛ٢بیی (ُطٕ) 
ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی (زضنس 
 ٝظٙ ثسٙ /ضٝظ)
 1/77 ±0/15 a 1/07 ±0/40 a 2/26 ±0/80 b 2/18 ±0/21 b
 1/27 ±0/05 b 1/45 ±0/15 b 1/70 ±0/73 a 0/08 ±0/50 a ٝظاٛ٠ ٗیعاٙ ضقس ض
 0/59 ±0/50 a 1/70 ±0/50 ba 1/80 ±0/60 ba 1/21 ±0/0 b ضطیت تجسیْ ؿصا
 2/19 ±0/87 c 2/49 ±0/88 c 1/48 ±0/90 b 1/96 ±0/70 a ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئیٚ
ٗیٔی ُطٕ ثط  002ٝ 001 0،05،0ثتطتیت حبٝی  4تب  1). تی٘بض P>0/50ؾت (زاض اٝرٞز حطٝف ؿیط١٘ؿبٙ زض ١ط ضزیق ٛكبٛ٠ اذتلاف ٗؼٜی
 ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ٗی ثبقس.
 
 ضبخص ّبی ّوبتَلَصی -3-2
) ٝ زضنس bH)، ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ (SCBW، تـییطات ُٔجّٞ ١بی ؾلیس ()SCBRزاٜٗ٠ تـییطات ُٔجّٞ ١بی هطٗع(
آٝضزٟ قسٟ اؾت. ٛتبیذ ٛكبٙ زاز ً٠ زض اٛت٢بی زٝضٟ  1٘ٞزاض ) ثطای تی٘بض١بی ٗرتٔق زض ٛTCH١٘بتًٞطیت (
١عاض زض  02±1/01١بی ؾلیس (ٗیٔیٞٙ زض ٗیٌطٝٓیتط)، ُٔجّٞ 2/81±0/21١بی هطٗع (آظٗبیف، تؼساز ُٔجّٞ
ُطٕ ثط زؾی ٓیتط)  01/95±0/48ُٔٞثیٚ (ٞزضنس) ٝ ؿٔظت ١٘ 92/39±3/09ٗیٌطٝٓیتط)، زضنس ١٘بتًٞطیت (
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا اذتلاف ٗؼٜی زاضی ثب تی٘بض قب١س ٛساقتٜس  05زض تی٘بض حبٝی 
١بی ؾلیس، زضنس ١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ زض ١بی هطٗع، ُٔجّٞ). ضٝٛس تـییطات ُٔجّٞP<0/50(
ض تی٘بض حبٝی تی٘بض١بی آظٗبیكی ٜٗظٖ ٝ تسضیزی ثٞز ث٠ ُٞٛ٠ ای ً٠ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ پبضاٗتط١بی كٞم آصًط ز
ٗیٔی ُطٕ  002ٝ  001ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس. ١ط چٜس ثیٚ تی٘بض حبٝی  002
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ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا اذتلاف ٗؼٜی زاضی اظ ٛظط پبضاٗتط١بی ١٘بتٞٓٞغیي اٛساظٟ ُیطی قسٟ ٝرٞز 
 ). P>0/50ضی ضا ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زازٛس () تلبٝت ٗؼٜی زا4ٝ  3) اٗب ایٚ زٝ تی٘بض (P<0/50ٛساقت (
 
  
 
 
. هقبیسِ هیبًگیي گلبَل قزهش، گلبَل سفیذ، ّوبتَکزیت ٍ ّوَگلَبیي در تیوبرّبی هختلف 1ًوَدار
ّبی دارای خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستَى ±). دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّبn;3آسهبیطی(
تزتیب حبٍی ِب 4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59ف هعٌی داری در سط  امویٌبى حزٍف غیز هطببِ بب ّن اختلا
 هیلی گزم بز کیلَگزم عصبرُ سزخبرگل هی ببضذ. 112ٍ 111 1،15،1
 
 ضبخص ّبی بیَضیویبیی سزم خَى -3-3
زٟ ٛكبٙ زا 2ثط پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ُٝٔٞثیٚ ؾطٕ ذٞٙ ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی زض ٛ٘ٞزاض  ؾطذبضُْاحطػهبضٟ 
ٗیٔی ُطٕ  002ٝ  001قسٟ اؾت. ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ ؾطٕ ذٞٙ زض تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب 
) ٝ ثیٚ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ P>0/50ػهبضٟ ؾطذبضُْ اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز(
ع تلبٝت ٗؼٜی زاضی ٗكب١سٟ قس ١٘چٜیٚ ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ٛی 002.  05تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾیط ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ  002ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ زض تی٘بض حبٝی 
). تلبٝت ٗؼٜی زاضی زض ٗیعاٙ ُٔٞثیٚ تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثب تی٘بض قب١س P>0/50قس (
 ).P<0/50ٗكب١سٟ ٛكس (
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). دادُ ّبی n;3. هقبیسِ هیبًگیي پزٍتئیي تبم، آلبَهیي ٍگلَبیي در تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(2ًوَدار
ّبی دارای حزٍف غیز هطببِ بب ّن خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستَى ±ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّب
هیلی  112ٍ 111 1،15،1یب حبٍی تزتِب 4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59اختلاف هعٌی داری در سط  امویٌبى 
 گزم بز کیلَگزم عصبرُ سزخبرگل هی ببضذ.
 
 ضبخص ّبی ایوٌی -3-4
ٛكبٙ  3تـییطات ٗیبِٛیٚ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ، آٛتی ثبزی ًْ، ٗیعاٙ كبُٞؾیتٞظ ٝ اٛلزبض تٜلؿی ٗبًطٝكبغ١ب زض ٛ٘ٞزاض 
قبذم ١بی كٞم آصًط زض ٗوبیؿ٠  زازٟ قسٟ اؾت. تی٘بض١بی حبٝی ػهبضٟ ؾطذبضُْ اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض
ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط)،  51/37±1/31) . ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ (P>0/50ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زازٛس (
زضنس) ٝ اٛلزبض تٜلؿی  73/66±1/51ٗیٔی ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط)، ٗیعاٙ كبُٞؾیتٞظ ( 72/25±1/50آٛتی ثبزی ًْ (
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ١ط ًیُٔٞطٕ  002ٛبٛٞٗتط) زض تی٘بض حبٝی  026رصة ٛٞضی زض  1/73±0/60(
ٗیٔی ُطٕ  05ؿصا ٗكب١سٟ قس ٝ ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ، آٛتی ثبزی ًْ ٝ اٛلزبض تٜلؿی زض ثیٚ تی٘بض حبٝی 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا اذتلاف  001ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ثب تی٘بض حبٝی 
 ). P<0/50ی زاضی ٗكب١سٟ ٛكس(ٗؼٜ
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)، اًفجبر تٌفسی ٍ درصذ فبگَسیتَسدر تیوبرّبی هختلف MgI. هقبیسِ هیبًگیي فعبلیت لیشٍسین، آًتی ببدی کل (3ًوَدار
ّبی دارای حزٍف غیز خطبی استبًذارد هی ببضذ. ستَى ±). دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّبn;3آسهبیطی(
هیلی  112ٍ 111 1،15،1بتزتیب حبٍی  4تب  1درصذ دارًذ. تیوبر  59ن اختلاف هعٌی داری در سط  امویٌبى هطببِ بب ّ
 .گزم بز کیلَگزم عصبرُ سزخبرگل هی ببضذ
 
 درصذ تلفبت تجوعی بعذ اس چبلص بب ببکتزی فتَببکتزیَم دهسلا  -3-5
ضٝظ زض تی٘بض١بی ٗرتٔق آظٗبیكی  01ست زضنس تٔلبت تز٘ؼی ثؼس اظ چبٓف ثب ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا ث٠ ٗ
ٗیٔی ُطٕ  ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ً٘تطیٚ تٔلبت ضا  002آٝضزٟ قسٟ اؾت. تی٘بض حبٝی  4زض ٛ٘ٞزاض 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٝ تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز. ثبلاتطیٚ  001ٝ  05زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض ١بی حبٝی 
ایٚ  3ٝ  2ط ث٠ ثبلاتطیٚ ؿٔظت ٗهطكی ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثٞز زض حبٓیٌ٠ ثیٚ تی٘بض زضنس) ٗطثٞ 19زضنس ثوبء (
 ). P>0/50زضنس) زض تی٘بض قب١س ٗكب١سٟ قس ( 55). ثیكتطیٚ تٔلبت تز٘ؼی (P<0/50تلبٝت ٗؼٜی زاضی ضا ٛجٞز (
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رٍس در  11) در هذت 05DLدرصذ تلفبت تجوعی بعذ اس چبلص بب ببکتزی فتَببکتزیَم دهسلا ( : 4ًوَدار
خطبی استبًذارد هی ببضذ.  ±). دادُ ّبی ًوَدار بز اسبس هیبًگیي دادُ ّبn;3تیوبرّبی هختلف آسهبیطی(
 .هیلی گزم بز کیلَگزم عصبرُ سزخبرگل هی ببضذ 112ٍ 111 1،15،1تزتیب حبٍی ِب 4تب  1تیوبر 
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 بحث  -4
ز ً٠ اضبك٠ ٛ٘ٞزٙ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ٛكبٙ زا ،تـییطات قبذم ١بی ضقس زض ثیٚ تی٘بض١بی ٗرتٔق زض ایٚ تحوین
)، ضطیت IFVٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی ( ،)WFٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاضی زض ٗوبزیط ٝظٙ ٛ٢بیی( ،ث٠ ریطٟ ؿصایی
). ایٚ ضٝٛس p>0/50) زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س قس (RGDتجسیْ ؿصایی، ٗیعاٙ ًبضایی پطٝتئیٚ ٝ ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ (
ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ٝرٞز ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ریطٟ ١بی ؿصایی ثبػج قسٟ تب زض اكعایف ٜٗظٖ ٝ تسضیزی ثٞز. 
پطٝتئیٚ ٗؿیط انٔی ذٞز یؼٜی ٗؿیط ؾٜتع ثبكت ظا عی ٛ٘ٞزٟ ٝ ی٠ قٌْ پطٝتئیٚ شذیطٟ ُطزز  ،كطآیٜس ٗتبثٞٓیؿٖ
) زض REP. زض ٛتیز٠ اظ ٛظط ػسزی ث٢تطیٚ ضاٛسٗبٙ پطٝتئیٚ ()3102 ,.la te  ehcroD imiharbE  ;6002 ,.la te ybalahS(
هبضٟ ٗیٔی ُطٕ ػ 002ٝ 001تی٘بض ١بی حبٝی ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ایٚ تحوین ٗكب١سٟ قس تی٘بض حبٝی 
ضٝظ زض  06ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٜٗزط ث٠ ایزبز ث٢تطیٚ ػٌ٘ٔطز ضقس زض ًلبّ ٗب١یبٙ ذبًؿتطی ث٠ ٗست 
) ُعاضـ ٛ٘ٞزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ریطٟ 8002ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( halaSایٚ تحوین قسٟ اؾت. 
) قس ً٠ ثب sucitolin simorhcoerOْ (ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف ٝظٙ ٛ٢بیی ٝ ضطیت ضقس ٝیػٟ زض ٗب١ی تیلاپیب ٛی
ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ تحوین ١٘رٞاٛی زاضز ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ ُیبٟ ؾطذبضُْ ثب تبحیط ثط ػٌ٘ٔطز آٛعی٘٢بی 
ُٞاضقی ٝ ذٞـ عؼٖ ٛ٘ٞزٙ ؿصا ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗهطف ؿصا ٝ زض ٛ٢بیت ث٢جٞز ضطیت تجسیْ ؿصایی ٝ ضقس 
 )5002 ,smadA ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی ٗی ُطزز
) ثط ضٝی اؾتلبزٟ اظ ٌْٗ٘ ُیبٟ ؾطذبضُْ زض ریطٟ ؿصایی كطقت٠ 5002ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( ssaaMٛتبیذ حبنْ اظ   
) (ػٔیكب١ی ٝ alledi nodognyrahponetC)، ًپٞض ػٔلرٞاض (1102,.la te irisaK) (eralacs mullyhporetPٗب١ی (
) ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ تحوین a1931١ٌ٘بضاٙ، ) (ػٔیكب١ی ٝ  sulubrab subraB) ٗب١ی ثطظٕ (8831١ٌ٘بضاٙ،
ُطٕ ثط  4ٝ   2) ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ 2102ٝ ١ٌ٘بضاٙ ( nartleB -anideMضا تبییس ٗی ٛ٘بیس. ١٘چٜیٚ 
زاض ضقس ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی iemannav sueanepotiL(ًیُٔٞطٕ پٞزض ؾطذبضُْ زض ریطٟ ؿصایی ٗیِٞی ٝاٛبٗی (
  .طٟٝ قب١س ُطزیسزض ٗوبیؿ٠ ثب ُ
چٞٙ رصة ثسٙ اؾت.  ؾطاؾط١بی هطٗع ذٞٙ یب اضیتطٝؾیت ١ب حْ٘ ٝ اٛتوبّ ُبظ اًؿیػٙ زض ٝظیل٠ انٔی ؾّٔٞ  
ُیطز اظ ایٚ ٛظط ایٚ ضهٖ ٝارس ا١٘یت اؾت. ظیطا  بزلات آٙ زض ایٚ ؾغح نٞضت ٗییؼٜی تج اًؿیػٙ ٝ آظاز قسٙ
ٝ تؼساز ُٔجٞٓ٢بی هطٗع زض یي ُٞٛ٠ ٗب١ی ث٠ ٝضغ اؾت  تجبزّ اًؿیػٙ ػْ٘ انٔی كیعیٞٓٞغیي ُٔجٞٓ٢بی هطٗع 
ٙ اظ ایٚ كبًتٞض ). ٓصا ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ً٠ ٗی تٞا3002,.la te nanhsirkiraHث٢ساقت ٝ ؾلاٗت ٗب١ی ثؿتِی زاضز (
ثؼٜٞاٙ یي قبذم ر٢ت تبییس ٝضؼیت ث٢ساقت ٝ ؾلاٗت ٗب١یبٙ زض تی٘بض١بی ٗرتٔق تب پبیبٙ زٝضٟ آظٗبیف 
اؾتلبزٟ ٛ٘ٞز. زض ایٚ تحوین، اكعٝزٙ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثبػج اكعایف تسضیزی ٝ ٜٗظٖ تؼساز ُٔجّٞ ١بی هطٗع، 
ثیٚ زض تی٘بض١بی ٗرتٔق آظٗبیف قس ٝٓی اكعایف  تؼساز ُٔجّٞ ١بی ؾلیس، زضنس ١٘بتًٞطیت ٝ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞ
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س اذتلاف  05ایٚ پبضاٗتط١ب زض تی٘بض حبٝی 
ٝ  001). ١٘چٜیٚ زض  ظٗیٜ٠ پبضاٗتط١بی كٞم آصًط، ثیٚ تی٘بض١بی حبٝی P<0/50ٗؼٜی زاضی ضا ٛكبٙ ٛسازٛس (
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هبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ایٚ اذتلاف ٗؼٜی زاض ٛجٞز زض حبٓیٌ٠ ایٚ زٝ تی٘بض تلبٝت ٗیٔی ُطٕ ػ 002
).  ثب ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ تحوین، ٗی تٞاٙ ثیبٙ P<0/50ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زازٛس (
ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا) ٗی تٞاٛس ثط  ٗیٔی ُطٕ 002ٝ  001ٛ٘ٞز ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ؿٔظت ١بی ثبلا (
ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض   halaSثبقس. ٗٞحطضٝی ًبضایی كؼبٓیت ١٘بتٞپٞئیتیي (ذٞٙ ؾبظی ) ثچ٠ ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی 
ٛكبٙ زازٛس ً٠ اضبك٠ ٛ٘ٞزٙ ُیبٟ ؾطذبضُْ ث٠ ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف تؼساز ٌٓٞؾیت ١ب ٝ  8002ؾبّ 
) ُطزیس ایٚ ٗٞضٞع ٛكبٛس١ٜسٟ تبحیط زاقتٚ sucitolin simorhcoerO(زضنس ١٘بتًٞطیت ذٞٙ ٗب١ی تیلاپیبی ٛیْ 
). پٞضؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ 8002,.la te halaSُیبٟ ؾطذبضُْ زض ٝضؼیت ؾلاٗت ٝایٜ٘ی ٗب١ی ٗی ثبقس (
ٛكبٙ زازٛس ً٠ زض اٛت٢بی ٗبٟ زٕٝ پطٝضـ، ثیكتطیٚ تؼساز ُٔجّٞ ١بی ؾلیس زض ٗب١ی هعّ آلای ضِٛیٚ  2931
ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی  1/5ٝ  1) تـصی٠ قسٟ ثب ؿٔظت ssikym suhcnyhrocnO( ً٘بٙ
ٗكب١سٟ قس ً٠ زض ٗوبیؿ٠ ثب ُطٟٝ ًٜتطّ ٛیع اذتلاف ٗؼٜی زاض ثٞز ً٠ ثب ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٗغبثوت 
ذم ١بی ذٞٛی اظ ر٘ٔ٠ اكعایف ) ٛیع احطات ٗخجت ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ضٝی قب2102ٝ ١ٌ٘بضاٙ (  iioksOزاضز. 
ُٔجّٞ ١بی ؾلیس زض هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ضا ٗكب١سٟ ًطزٛس. ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ ُٔجّٞ ١بی ؾلیس (ًٓٞٞؾیت 
١ب) ثؼٜٞاٙ ؾس اٝٓی٠ زكبػی ثسٙ ٗی ثبقس ً٠ ثب اكعایف ػلٞٛت ثبًتطیبیی تؼساز آٛ٢ب اكعایف ٗی یبثس. تحویوبت 
ضٝیی ثؼٜٞاٙ ٗحطى ایٜ٘ی ػْ٘ ٛ٘ٞزٟ ٝ ٜٗزط ث٠ اكعایف تؼساز ُٔجّٞ ؾلیس ٗتؼسز ٛیع ٛكبٙ زازٛس ً٠ ُیب١بٙ زا
 ). 3002.uW dna naiJذٞٙ ٗی ُطزٛس (
پطٝتئیٚ ؾطٕ ذٞٙ ؾیؿتٖ ثیٞقی٘یبیی ٛؿجتب حؿبؾی اؾت ً٠ تبثغ ٝضؼیت ؾلاٗت ٝ تـییطات ٛبقی اظ ػٞاْٗ 
زٛس ً٠ ػٞاٗٔی ٛظیط رٜؽ، ترٖ ُعاضـ ٛ٘ٞ 6002ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ  ybalahSذبضری ٝ زاذٔی ٗی ثبقس. 
ضیعی، ٗٞاز ؿصایی، ككبض اؾ٘عی، زضر٠ حطاضت، ٛٞض، ؾٚ ٝ ًب١ف اًؿیػٙ ٗی تٞاٛس ثط ٗیعاٙ پطٝتئیٚ ًْ ؾطٕ 
). ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین، ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ ؾطٕ زض 6002,.la te ybalahSتبحیط ُصاض ثبقس (
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض  002ٝ  001تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب 
ؾطذبضُْ زض  ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ 002ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز ٝ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ زض تی٘بض حبٝی 
ْ ٝ ) ُعاضـ ٛ٘ٞزٛس ً٠ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ ً2931١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس. ٛزق پٞض ٗوسٕ ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
ُطٕ ثط  2) تحت تبحیط تزٞیع ذٞضاًی ػهبضٟ ؾطذبضُْ (sunehtur resnepicAآٓجٞٗیٚ ؾطٕ ٗب١ی اؾتطٓیبز (
ًیُٔٞطٕ ؿصا) هطاض ُطكتٜس ٝ اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زازٛس ً٠ ثب ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ 
١بی ؾطٕ ذٞٙ قبذم ٜٗبؾجی ثطای ٝضؼیت تحوین ١٘رٞاٛی زاضز. ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ ؾٜزف ؾغح پطٝتئیٚ 
)، 0102,.la te naifesuoY) پطٝتئیٚ ػ٘ٞٗب تحت تبحیط حزٖ پلاؾ٘ب (4991,.la te ikiwiSایٜ٘ی قٜبؾی ٗب١ی ٗی ثبقس(
 te imarkA) ٝ ٗیعاٙ آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ تـییط ٗی ًٜس (1102,.la te eeanaBشذیطٟ پطٝتئیٜی ثبكت ١ب ثٞیػٟ ثبكت ًجس (
) ١٘چٜیٚ ٗیعاٙ آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ ٗٞرٞز زض ؾطٕ ثب ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ زض ؾطٕ ذٞٙ ٝاثؿت٠ ٗی ثبقس 5102,.la
) آٓجٞٗیٚ زض ًجس ربٛٞضاٙ ؾٜتع ٗی ُطزز ٝ ا١٘یت ظیبزی زض حلظ ككبض 5102,.la te imarkA ;6991,niessuH(
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طٝتئیٚ حبْٗ ٗٞاز ٗرتٔق اػٖ اظ ٛیع ث٠ ػٜٞاٙ پ ٝاؾ٘عی، حلظ شذیطٟ ٛیتطٝغٛی ثطای ضقس ٝ تطٗیٖ ثبكت ١ب 
ٓیپیس١ب، ١ٞضٗٞٙ ١ب، ٗٞاز ٗؼسٛی ٝ ٝیتبٗیٚ ١ب  اؾت ٝ ٛوف ٗ٢٘ی ضا زض حْ٘ ٝ ٛوْ تطًیجبتی ٗخْ زاضٝ١ب زض 
).زض یبكت٠ ١بی 7002,.la te ahJذٞٙ زاضز ٝ ٗی تٞاٛس ثبػج حْ٘ ٝ ٛوْ تطًیجبت زاضٝیی ػهبضٟ زض ذٞٙ قٞز (
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  002ٝ  001ٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ ؾطٕ ذٞٙ زض تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب حبنْ اظ ایٚ تحوین، ٗیعاٙ آٓجٞ
ٝ  iiokO). زض ٗغبٓؼبتی ً٠ تٞؾظ P>0/50ؾطذبضُْ اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز(
٠ ریطٟ ) ثط ضٝی ُیبٟ ؾطذبضُْ اٛزبٕ ُطزیس ٗكب١سٟ قس ً٠ اكعٝزٙ ػهبضٟ ُیبٟ ؾطذبضُْ ث2102١ٌ٘بضاٙ (
هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ؾجت اكعایف ٗؼٜی زاضی زض ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ زض ٗب١یبٙ تـصی٠ قسٟ ثب 
ریطٟ حبٝی ُیبٟ ؾطذبضُْ زض ٗوبیؿ٠ ثب ُطٟٝ ًٜتطّ قسٟ اؾت ً٠ ثب ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٗغبثوت زاضز.. 
ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ُیبٟ ؾطذبضُْ زض ٗیٔی 005تلبزٟ اظ ُعاضـ ًطزٛس ً٠ اؾ hgidaS dahgetE- 1102، زض ؾبّ 
١بی ؾلیس،  زضنس ١٘بتًٞطیت، كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظ، زاض تؼساز ُٔجّٞریطٟ ؿصایی ٗٞـ ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی
ثبزی اًخطا زض ثرف ُبٗب ُٔٞثیٚ پطٝتئیٚ تبٕ ٝ ُٔٞثیٚ زض ٗوبیؿ٠ یب ُطٟٝ قب١س قس. ایٚ اٗط ٛكبٙ زاز ً٠ آٛتی
 ؾطٕ ٝاهغ قسٟ اؾت. ثٜبثط ایٚ اكعایف ایٚ ثرف ٜٗزط ث٠ ػٌ٘ٔطز ثیكتط ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ٗی ُطزز.پطٝتئیٚ 
١بی ُطٕ ٗخجت تبحیط .ٓیعٝظیٖ یٌی اظ ارعای ؾیؿتٖ زكبع ؿیط اذتهبنی ثسٙ اؾت ً٠ ثط زیٞاضٟ ؾٔٞٓی ثبًتطی
). ٛتبیذ تـییطات آٛعیٖ 4002 la te feinaHُٔیٌٞظیسی ثیٚ پپتیس ُٝٔیٌبٙ ضا اظ ثیٚ ٗی ثطز( 1-4ُصاقت٠ ٝ پیٞٛس 
ٓیعٝظیٖ زض تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب ریطٟ ؿصایی حبٝی ػهبضٟ ؾطذبضُْ ٛكبٙ زاز ً٠ زض اٛت٢بی آظٗبیف (پؽ 
ٝ ثب اكعایف ؿٔظت  ز١سٗیاظ زٝ ٗبٟ)، ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ  001ٝ  05ٝٓی ثیٚ تی٘بض حبٝی  یبكت٠یبٙ، كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ ٛیع اكعایف ػهبضٟ زض ریطٟ ؿصایی ٗب١
) ثط ضٝی ٗب١ی هعّ 2931ایٚ اذتلاف ٗؼٜی زاض ٛجٞز ً٠ ثب ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ تحوین پٞضؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
ُطٕ ػهبضٟ  1/5اظ  ) ١٘رٞاٛی زاضز. آٛ٢ب ُعاضـ ًطزٛس ً٠ اؾتلبزٟssikym suhcnyhrocnOآلای ضِٛیٚ ً٘بٙ (
ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ ُطزیس.ٗغبٓؼبت اٛزبٕ قسٟ تٞؾظ ٗحوویٚ ٛكبٙ زاز 
ً٠ ثسٛجبّ اؾتلبزٟ ػهبضٟ ُیب١ی زض ریطٟ ؿصایی ٗب١ی ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ اكعایف یبكت٠ ً٠ ایٚ اكعایف زض 
ثؿت٠ ث٠ ُٞٛ٠ ٗب١ی، ؿٔظت ػهبضٟ ُیب١ی ٝ ٛٞع ػهبضٟ ٗٞضز اؾتلبزٟ  ثطذی اظ ٗٞاهغ ٛیع ٗؼٜی زاض ٛجٞزٟ اؾت ً٠
 ). 9002,.la te niYٗتلبٝت ثٞزٟ اؾت (
ُیبٟ ؾطذبضُْ ایٜ٘ی ١ٞٗٞضاّ ضا توٞیت ٝ ثب تحطیي ٗبًطٝكبغ١ب ، اكعایف تٞٓیس ؾیتًٞیٚ ١ب ٝ ٛیع اكعایف 
). ٛتبیذ 2931پٞضؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ، 4891,.la te lepmitS;ایٜ٘ی ؾٔٞٓ٢ب ضا توٞیت ٗی ًٜس ( Tتٌخیط ٜٓلٞؾیت ١بی 
) زض تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب ریطٟ ؿصایی حبٝی MgIحبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠  ٗیعاٙ آٛتی ثبزی ًْ (
ٝ ثب اكعایف ؿٔظت ػهبضٟ زض ریطٟ زاضز اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س  MgIػهبضٟ ؾطذبضُْ 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ایٚ اذتلاف ٗؼٜی  001ٝ  05آٙ ٛیع اكعایف یبكت ٝٓی ثیٚ تی٘بض حبٝی ؿصایی ٗب١یبٙ، ٗیعاٙ 
ٗب١یبٙ اؾتطٓیبز  Mٛكبٙ زازٛس ً٠ ٗیعاٙ ایُٜ٘ٞٔٞثیٚ  2931زاض ٛجٞز ٛزق پٞض ٗوسٕ ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ 
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ْ اظ ایٚ تحوین زاضی ضا ٛكبٙ زاز ً٠ ثب ٛتبیذ حبن ٗؼٜی) زض ٗوبیؿ٠ ثب ًٜتطّ اكعایف sunehtur recnepicA(
ٗغبثوت زاضز. ٗی تٞاٙ ُلت تبحیط ُصاضی ُیبٟ ؾطذبضُْ ػ٘ستب ٗطثٞط ث٠ ٝاًٜف ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ؿیط اذتهبنی 
یس١بی ٗٞرٞز ئؾٔٞٓی اؾت ٝ تحت تبحیط تطًیجبت پٔی ؾبًبضیس١ب، ُٔیٌٞپطٝتئیٚ ١ب، ٗكتوبت ًبكئیي ٝ آٌٓب
 ). 9002,.la te ylAزض ُیبٟ ٗی ثبقس (
١بی زكبػی  ؾبظٝ ًبضظ ٝ كؼبٓیت ًكٜسُی تٞؾظ ؾٔٞٓ٢بی كبُٞؾیت ًٜٜسٟ ، یٌی اظ ٗ٢٘تطیٚ كطآیٜس كبُٞؾیتٞ
) زض عی كطآیٜسی تحت -2Oزض ثطاثط ثبًتطی٢بی ثی٘بضیعا ٗی ثبقس. كبُٞؾیت ١بی ٗب١ی هبزض ث٠ تٞٓیس ؾٞپطاًؿیس (
زض اٛلزبض تٜلؿی ثٞزٟ ً٠  ػٜٞاٙ اٛلزبض تٜلؿی ٗی ثبقٜس. ضازیٌبّ آظاز اًؿیػٙ یٌی اظ كبًتٞض١بی اذتهبنی
 .rehctelF dna sebmoceS(.١بی كبُٞؾیتٞظی ٗخْ ٛٞتطٝكیْ ١ب ٝ ٗبًطٝكبغ١ب تٞٓیس ٗی قٞز تٞؾظ ثطذی اظ ؾّٔٞ
ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ تی٘بض١بی حبٝی ػهبضٟ ؾطذبضُْ اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض  )2991
). ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ P>0/50ض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زازٛس (زضنس كبُٞؾیتٞظی ٝ ٗیعاٙ اٛلزبض تٜلؿی ز
ٛبٛٞٗتط) زض تی٘بض حبٝی  026رصة ٛٞضی زض  1/73±0/60زضنس) ٝ اٛلزبض تٜلؿی ( 73/66±1/51كبُٞؾیتٞظ (
ٗیٔی  05ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ١ط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس ٝ زض ٗیعاٙ اٛلزبض تٜلؿی تی٘بض حبٝی  002
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا  001بضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٝ تی٘بض حبٝی ُطٕ ػه
) ٝ پٞضؿلإ ٝ 3002( sebmoceSٝ  eiddeP). ٛتبیذ حبضط ثب ٗغبٓؼبت P<0/50اذتلاف ٗؼٜی زاضی ٗكب١سٟ ٛكس (
ثط ضٝی ٗب١ی هعّ  aeruprup aecanihcE) ٝ alofitsiugna aecanihcE) ثط احط ػهبضٟ ؾطذبضُْ (2931١ٌ٘بضاٙ (
یس١بی ئآلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ١٘رٞاٛی زاضز.ٗی تٞاٙ ُلت ً٠ تطًیجبت ٗٞرٞز زض ُیبٟ ؾطذبضُْ ثٞیػٟ آٌٓب
 hgidaS dahgetE- 1102). زض ؾبّ 1102,.la te iuhaDٓپتٞكیٔیي ثبػج اكعایف كؼبٓیت ٗبًطٝكبغ١ب ٗی قٞز (
ٕ ُیبٟ ؾطذبضُْ زض ریطٟ ؿصایی ٗٞـ ٜٗزط ث٠ اكعایف ُطٕ ثط ًیُٔٞطٗیٔی 005ُعاضـ ًطزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ 
زاض كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظ زض ٗوبیؿ٠ یب ُطٟٝ قب١س قس. تؼسازی ٗغبٓؼبت ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ ذٞضاًی ُیبٟ ٗؼٜی
ضؾس ایٚ اٗط ٗطتجظ ثب ثرك٢بی ٗرتٔق ُیبٟ اؾت ٛظط ٗیؾطذبضُْ ٜٗزط ث٠ اكعایف كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظ ٛكس ً٠ ث٠
ٝ ١ٌ٘بضاٙ ٛیع ٛكبٙ   remhoB 9002). زض ؾبّ 3002 ,.la te llednuCٛظط تطًیجبت قی٘یبیی ٗرتٔق اؾت (ً٠ اظ 
زازٛس ً٠ تعضین ػهبضٟ اتبٛٞٓی ُیبٟ ؾطذبضُْ زض ٗٞـ ٜٗزط ث٠ اكعایف كؼبٓیت كبُٞؾیتٞظ ٝ اٛلزبض تٜلؿی ١ٖ 
 قت.زض ٛٞتطٝكیْ ٝ ١ٖ زض ٗبًطٝكبغ١ب ُطزیس ً٠ ثب ٛتبیذ حبضط ١٘رٞاٛی زا
كتٞثبًتطیٞظیع ایزبز قسٟ اظ ؾٞی٠ ثبًتطی كتٞ ثبًتطیٕٞ زٗؿلا یٌی اظ ٗكٌلات انٔی نٜؼت پطٝضـ آثعیبٙ  
) ٝ silitaxas enoroMزضیبیی اؾت ً٠ ٜٗزط ث٠ تٔلبت ثبلا ٗی قٞز. ایٚ ؾٞی٠ ثبًتطی ؿبٓجب اظ ٗب١ی ثبؼ زضیبیی (
ٚ ثبًتطی ث٠ قٌْ ًًٞٞثبؾیْ ١بی ُطٕ ٜٗلی، ٗیٔ٠ ای، ای رسا ٗی قٞز. )ataidareuqniuq  aloireS(زٕ ظضز غاپٜی 
كبهس اؾپٞض، اًؿیساظ ٜٗلی ٝ ًبتلاظ ٗخجت اؾت ٝ ث٠ ػٜٞاٙ یي ػبْٗ ثی٘بضیعا ثطای ثؿیبضی اظ ُٞٛ٠ ١بی ٗب١یبٙ 
تبًٜٞٙ ٗغبٓؼ٠ ای زض ظٗیٜ٠ احط ٌْٗ٘  )7991 ,.la te soluopokaB(.زضیبیی اظ ر٘ٔ٠ ذبٛٞازٟ ًلبّ ٗب١یبٙ اؾت
ؾطذبضُْ ثط ضٝی ثبًتطی كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا زض ٗب١ی نٞضت ِٛطكت٠ اؾت. اٗب احجبت قسٟ اؾت ً٠  ػهبضٟ
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 dna ayNاؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ١بی ُیب١ی ٜٗزط ث٠ ًب١ف ٗطٍ ٝ ٗیط ٗب١ی ١ب زض ثطاثط ػٞاْٗ ثی٘بضیعا ٗی ُطزز (
ٛكبٙ زاز ً٠ ٗیعاٙ زضنس تٔلبت ). ٛتبیذ آظٗبیكبت آٓٞزٟ قسٙ ٗب١ی زض ثطاثط كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا 1102,nituA
تز٘ؼی ٗب١یبٙ زض تی٘بض١بی زضیبكت ًٜٜسٟ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ٛؿجت ث٠ تی٘بض ًٜتطّ ث٠ ٗطاتت ً٘تط ثٞزٟ ٝ ؿٔظت 
١٘طاٟ زاقت٠ اؾت. ث٠ ٛظط ٗی ضؾس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ٛتیز٠ ث٢تطی ضا ث٠ 002
یٜ٘ی ٗب١ی قسٟ ٝ ٗوبٝٗت آٙ ضا زض ثطاثط كتٞثبًتطیٞظیؽ اكعایف ٗی ز١س ً٠ ثب ؾطذبضُْ ثبػج توٞیت ؾیؿتٖ ا
ثط ضٝی ٗب١ی هعّ آلای ضِٛیٚ ً٘بٙ ٗغبثوت  2931ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ تحوین پٞضؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ 
 ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ 1/5ٝ  1) ُعاضـ ًطزٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ؿٔظت 2931زاضز. پٞضؿلإ ٝ ١ٌ٘بضاٙ (
ٝ   sevahCؾطذبضُْ ٜٗزط ث٠ توٞیت ؾیؿتٖ ایٜ٘ی ٝ ٗوبٝٗت ٗب١ی زض ثطاثط ثی٘بضی اؾتطپتًًٞٞٞظیؽ قس.
ُیبٟ ؾطذبضُْ  ailefitsugna .E ,adillap .E ,aeruprup .E) ٛكبٙ زازٛس ً٠ ُٞٛ٠ ١بی ٗرتٔق 7002١ٌ٘بضاٙ (
یس١ب ٝ ئ٠ ٗتبثٞٓیت ١بیی ٛظیط آٌٓبثبػج ٗ٢بض ٝیطٝؼ ١بی آٛلٔٞآٛعا ٝ ١طپؽ قسٟ ٝ ػ٘ستب تبحیط آٙ ٗطثٞط ث
ٛكبٙ زازٛس ً٠ اؾتلبزٟ اظ ػهبضٟ ُیبٟ  7991ٝ ١ٌ٘بضاٙ زض ؾبّ   eeSٗكتوبت اؾیس ًبكئیي ٗی ثبقس. ١٘چٜیٚ
 airetsiL١بی ؾیؿت٘بتیي ١ب زض ٗٞـ ثط ػٔی٠ ػلٞٛت١ب ٝ ٗبًطٝكبغؾطذبضُْ ٜٗزط ث٠ تحطیي ػٌ٘ٔطز ٛٞتطٝكیْ
 ُطزیس. '  snacibla adidnaCٝ   senegotyconom
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 ًتیجِ گیزی کلی -5
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾیط ث٠ اظای ١ط  002ٝ  001زض ًْ ٛتبیذ حبنْ اظ ایٚ تحوین ٛكبٙ زاز ً٠ اضبك٠ ٛ٘ٞزٙ  
ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٜٗزط ث٠ اكعایف ٗؼٜی زاض ٝظٙ ٛ٢بیی، ٗیعاٙ ؿصای زضیبكتی، ٛطخ ضقس ضٝظاٛ٠ ٝ ًبضایی 
تب  05وبیؿ٠ ثب تی٘بضقب١س ُطزیس اكعایف ػهبضٟ ؾطذبضُْ ث٠ ریطٟ ؿصایی اظ پطٝتئیٚ ًلبّ ٗب١ی ذبًؿتطی زض ٗ
تؼساز  .ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ، ؾجت اكعایف ٗؼٜی زاض زض تؼساز اضیتطٝؾیت ١ب ٛؿجت ث٠ تی٘بض قب١س ُطزیس 002
ظٖ ٝ ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثغٞض ٜٗ 002ُٔجّٞ ١بی ؾلیس اظ تی٘بض قب١س تب تی٘بض حبٝی 
ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ  002تسضیزی اكعایف یبكت٠ اؾت. ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ ١ُ٘ٞٔٞثیٚ زض تی٘بض حبٝی 
 002ؾطذبضُْ اٛساظٟ ُیطی قس. ً٘تطیٚ ٗیعاٙ ١٘بتًٞطیت زض تی٘بض قب١س ٝ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ آٙ زض تی٘بض حبٝی 
ٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ ؾطٕ ذٞٙ زض ٗیٔی ُطٕ ثط ًیُٔٞطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ اٛساظٟ ُیطی قس. ٗیعاٙ پط
). P>0/50تی٘بض١بی تـصی٠ قسٟ ثب ػهبضٟ ؾطذبضُْ اكعایف ٗؼٜی زاضی ضا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز(
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط  002١٘چٜیٚ ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ پطٝتئیٚ تبٕ، آٓجٞٗیٚ ٝ ُٔٞثیٚ زض تی٘بض حبٝی 
ٗیٌطُٝطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط)،  51/37±1/31). ثبلاتطیٚ ٗیعاٙ كؼبٓیت ٓیعٝظیٖ (P>0/50ًیُٔٞطٕ ؿصا ٗكب١سٟ قس (
زضنس) ٝ اٛلزبض تٜلؿی  73/66±1/51ٗیٔی ُطٕ ثط ٗیٔی ٓیتط)، ٗیعاٙ كبُٞؾیتٞظ ( 72/25±1/50آٛتی ثبزی ًْ (
ًیُٔٞطٕ ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ زض ١ط  002ٛبٛٞٗتط) زض تی٘بض حبٝی  026رصة ٛٞضی زض  1/73±0/60(
ٗیٔی  001ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ثب تی٘بض حبٝی  05ؿصا ٗكب١سٟ قس ٝ ثیٚ تی٘بض حبٝی 
ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا (ث٠ اؾتخٜبی زضنس كبُٞؾیتٞظ) اذتلاف ٗؼٜی زاضی ٗكب١سٟ 
لبت ضا ثؼس اظ چبٓف ثب ثبًتطی ٗیٔی ُطٕ  ػهبضٟ ثط ًیُٔٞطٕ ؿصا ً٘تطیٚ تٔ 002). تی٘بض حبٝی P<0/50ٛكس(
كتٞثبًتطیٕٞ زٗؿلا زض ٗوبیؿ٠ ثب تی٘بض قب١س ٛكبٙ زاز. ثب تٞر٠ ث٠ ٛتبیذ ثسؾت آٗسٟ اظ ایٚ تحوین ٗی تٞاٙ ُلت 
ٗیٔی ُطٕ ػهبضٟ ؾطذبضُْ ثط ًیُٔٞطٕ ریطٟ ؿصایی ٗب١ی ًلبّ ذبًؿتطی ٜٗزط ث٠ اكعایف  002ً٠ اؾتلبزٟ اظ 
ٗوبٝٗت زض ثطاثط ثی٘بضی كتٞثبًتطیٞظیؽ قسٟ ٝ زض نٜؼت آثعی پطٝضی تٞنی٠  ضقس، ػٌ٘ٔطز تـصی٠ ، ایٜ٘ی ٝ
 .ٗی ُطزز
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 قذرداًیتطکز ٍ 
ثسیٚ ٝؾیٔ٠ اظ ١ٌ٘بضی ٗؿئٞٓیٚ ًبضُبٟ تٌخیط ٝ پطٝضـ ٗطًع تحویوبت قیلات آث٢بی زٝض ق٢طؾتبٙ چبث٢بض  
ثرف آظٗبیكِبٟ ایٜ٘ی پػٝ١كٌسٟ ؿسز ثسٓیْ زض اذتیبض هطاض زازٙ اٌٗبٛبت ٝ كضبی ٜٗبؾت اٛزبٕ ًبض ٝ ٗؿئٞٓیٚ 
ٗتبثٞٓیؿٖ ٝ زضٝٙ ضیع زاٛكِبٟ ق٢یس ث٢كتی ت٢طاٙ ث٠ ٜٗظٞض اٛزبٕ آظٗبیكبت ایٜ٘ی، ٗؿئّٞ آظٗبیكِبٟ ترههی 
عجی ٝ ثبٓیٜی نسف ٝاهغ زض ق٢طؾتبٙ چبث٢بض ٝ ٗؿئّٞ آظٗبیكِبٟ زاٛكٌسٟ زاٗپعقٌی ثرف آثعیبٙ ث٠ ٜٗظٞض 
 ثیٞقی٘یبیی ذٞٙ ٝ ١٘بتٞٓٞغی تكٌط ٝ هسضزاٛی ٗی ُطزز.كطا١ٖ ٛ٘ٞزٙ اٌٗبٛبت آظٗبیكبت 
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 هٌببع
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Abstract 
Medicinal plants have been used in oriental medicine for centuries. Echinacea purpurea (Asteraceae), also 
known as the purple coneflower, is an herbal medicine with positive effects on various immune parameters that 
has been used customarily as a treatment for the common cold, coughs, bronchitis, upper respiratory infections, 
and some inflammatory conditions. The aim of this study was to investigate the effect of Echinacea purpurea 
(EP) extract on a non-specific immunity of Mugil cephalus. Three hundred and sixty Gray mullet larvae with 
average weight of 0.75 ± 0.02 g and an average length of 4.40 ±0.81cm collected from Ramin port where is 
located at 5 km far from the Chabahar and finally transferred to lab of trial in Offshore Research Center. This 
research was designed based on 4 treatment, Each with 3 replicates. The major factors examined containing 
growth factors mainly consists of average weight, average daily gain, protein efficiency rate, protein productive 
rate, hematological and biochemical factors including globin, albumin, total protein, lysozyme, ultimately, 
immunological factors, and respiratory burst and phagocytosis percent. In general, the results of this study 
showed that the addition of 100 and 200 mg of EP extract per kg of diet led to a significant increase in growth 
parameters (final weight, food intake, daily growth rate and efficiency of protein), hematology (RBC, WBC, Hb, 
Hct) and biochemical factors (total protein, albumin, globulin) in gray mullet were compared to control. The 
highest lysozyme activity, immunoglobulin, phagocytosis and respiratory burst was observed in treatment 
containing 200 mg EP extract per kg food. Treatment containing 200 mg EP extract per kg food showed a 
minimal mortality after challenge with bacteria photobacterium damselae compared to the control treatment. 
Finally, the present results suggest that diet containing 200 200 mg EP extract per kg food could improve 
growth, hematology, immunity and resistance against photobacteriosis of grey mullet. 
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